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La escuela es el lugar donde los niños y niñas comienzan su vida social fuera de casa; 
es donde empiezan a hacer amigos, a relacionarse con personas diferentes con 
quienes empiezan a estrechar lazos (compañeros/as con los que crean vínculos que 
muchas veces se rompen o perduran); y al mismo tiempo, es en el aula de clase en 
donde empiezan a incrementar sus conocimientos a nivel intelectual. 
 
Sin embargo, durante el transcurso del tiempo en el colegio y al momento de compartir 
con otros/as, se pueden presentar diversas situaciones que provocan alteraciones en el 
sano desarrollo de los individuos. Un ejemplo de ellas, es la falta de inclusión escolar. 
La falta de inclusión, es una de las problemáticas más preocupantes en el contexto 
educativo, pues ésta afecta de forma nociva en el aprendizaje del estudiante e impacta 
en los tres pilares fundamentales del hombre; lo emocional, lo social y lo intelectual. 
 
Por lo tanto, lo que se busca mediante la realización de este proyecto investigativo, es 
guiar u orientar a los estudiantes, para desarrollar una actitud resiliente, que los ayude a 
superar los momentos difíciles que han atravesado no sólo en el aula de clase sino 
también de manera personal. (Resiliencia); esto, con la intención de que sean 
conscientes de lo que han sido, de lo que son en el presente y como de ello, depende lo 
que puedan llegar a ser en el futuro, para que puedan avanzar hacia el mismo, sin las 
cargas del pasado (atención plena), pero con la certeza de haber aprendido de ellas y 
así, poder enfrentarse a los diferentes retos que la vida les depara. 1 
 
 
Palabras clave: la resiliencia, la inclusión escolar y la atención plena. 
 
                                                 
1
 Pregrado, Licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. Estudiantes pertenecientes a 






La escuela es un lugar que permite la socialización entre diferentes individuos, 
pues es allí, donde el estudiante comienza a desarrollar y a afianzar los diferentes 
conocimientos que va adquiriendo con el paso del tiempo. Así mismo, es un lugar 
que brinda la posibilidad de que estas personas puedan compartir con otras su 
cultura, sentimientos, emociones, entre otros aspectos que son necesarios para la 
socialización. 
 
Sin embargo, entre tanta diversidad cultural, siempre hay situaciones que cohíben 
a algunos miembros, ya sea por su manera de pensar, de actuar o de comportarse 
y esto, desencadena muchas problemáticas, entre las cuales está la que se 
trabajará en el presente proyecto de investigación: la falta de inclusión escolar. La 
falta de inclusión es una de las problemáticas más preocupantes en el contexto 
educativo y social, ya que ésta afecta de forma nociva el aprendizaje del 
estudiante; pues, influye de manera contundente en su diario vivir en el colegio 
afectando sus resultados académicos; y no solo eso, sino también su desarrollo 
como persona, es decir, su autoestima, y muchos otros aspectos que aquejan al 
ser. Esta situación, conlleva, aunque cabe señalar que no en todos los casos, a 
que la relación con la familia, con su ámbito social y consigo mismo/a se vea 
perjudicada. 
 
A través de este proyecto investigativo, se pretende ayudar a que en el colegio 
Universidad Libre, sede Bosque Popular, los estudiantes del curso 502, puedan 
trabajar juntos, tanto en el aula de clase como fuera de ella, sin discriminación de 
ningún tipo, hacia la sana convivencia con los demás, para que puedan 
comprender al otro en sus diferentes facetas, con el objetivo de entender que 
todos somos únicos e importantes y que debemos aprender a encontrarnos en la 
diversidad. 
Según el Ministerio de Educación de Colombia: “la inclusión educativa da la 
posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, 
independientemente de sus características personales y culturales. Parte de la 
premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno 
educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas; 
en otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad determinada 
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puedan estudiar juntos”2 es decir, que puedan llevar su proceso formativo de una 
manera eficaz desarrollando una actitud resiliente.  
Pero, ¿qué es resiliencia? en el libro la resiliencia: construir en la adversidad de Al 
Siebert, se menciona que una persona resiliente tiene la capacidad de: 
“arreglárselas bien cuando hay alteraciones profundas; mantener buena salud y 
energía cuando alguien está sometido a presión constante; recuperarse fácilmente 
de los contratiempos; superar las adversidades; cambiar de estilo de vida cuando 
no es posible mantener los actuales y hacer todo lo anterior sin actuar de manera 
dañina o disfuncional”;3 Cuando una persona desarrolla una actitud resiliente, 
puede enfrentarse al mundo con perseverancia, sabiendo de antemano que será 
capaz de solucionar cualquier tipo de conflicto que se le presente, saliendo airoso 
de ello. Se eligió trabajar con ésta, debido a que “la resiliencia tiene importante 
influencia en los entornos socioeducativos porque tiene en cuenta la diversidad de 
las personas que lo conforman y la complejidad de las interacciones entre los 
distintos grupos que están presentes en cualquier comunidad educativa: 
alumnado, profesorado, personal no docente, familiar y entorno sociocultural”4  
Para lograr lo mencionado anteriormente, en este proyecto se propondrá la 
práctica de la atención plena, entendida ésta como “una forma determinada de 
prestar atención. Se trata de mirar profundamente en el interior de uno mismo con 
la intención de hacerse preguntas y auto-comprenderse.”5 Es decir, ser consciente 
de lo que he sido, de lo que soy y de lo que puedo ser. Con ello, se busca que los 
estudiantes sepan que pueden seguir adelante a pesar de las situaciones que los 
limitan, demostrando así, que ellos son un ejemplo de superación y que no tienen 
que estar condicionados por lo sucedido en el pasado. Así mismo, entiendan el 
                                                 
2
 Ministerio de Educación Nacional. Educación para la inclusión. [En línea] En: Altablero, diciembre-
septiembre de 2007, N° 43, p. 4.  [consultado 21 de octubre. de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalues-36246_tablero_pdf.pdf. ISSN: 1657-3293. 
3
 SIEBERT, Al. La resiliencia: construir en la adversidad. Barcelona. Alienta, 2007 p, 18. 
4
 FORÉS, Ana y GRANÉ, Jordi. La resiliencia en entornos socio-educativos. Madrid, Narcea, s.a de ediciones, 
2012, p. 33. 
5
 KABAT ZINN, John.  Vivir con plenitud las crisis: Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para 
afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. [En línea] 1 ed. Barcelona: Kairós S.A., 2003, [Consultado: 21 










impacto que tiene su actitud y comportamiento en la vida de los demás, con ello, 
propender por integrarlos y así, poder crecer juntos en su proceso educativo. 
Por esta razón, se ve la necesidad de implementar una estrategia pedagógica que 
ayude a la inclusión escolar de todos los y las estudiantes del curso 502 del 
colegio Universidad Libre en el aula de clase a través de la práctica de la atención 
plena, siendo ésta la meta de este trabajo investigativo. 
Y como lo menciona William Paul Young6 "si algo importa, todo importa. Dado que 
tú eres importante, todo lo que haces es importante. Cada vez que perdonas, el 
universo cambia; cada vez que te esfuerzas y tocas un corazón o una vida, el 
mundo cambia; con cada bondad y favor, visto o no, mis propósitos se cumplen, y 
nada volverá a ser lo mismo"  por lo mismo, es importante educar a nuestros 
estudiantes, no sólo para que algún día consigan empleo, sino para que se formen 
como personas, para que vean que no sólo es importante adquirir conocimientos 
sino el aprender a ayudar y amar a otros, a que debemos soltar todo lo que nos 
hace daño y perdonar cada día para poder avanzar, ya que en nosotros está la 
capacidad de edificar o destruir a una persona, puesto que cada gesto, palabra o 
acción, cuenta para poder colaborarle a los demás, dado  que todos somos 
valiosos y tenemos algo que aportar al mundo; para quienes escriben, ese, es el 
fin de educar. 
                                                 
6
 PAUL YOUNG, William. La cabaña. Espasa, 2007, p. 180. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente proyecto investigativo se realizó en el grado 502 del Colegio 
Universidad Libre sede Bosque Popular.  
El Colegio Universidad Libre es una institución privada de educación superior, 
ubicada en la Cra. 70 (Avenida Rojas) No. 53-40, en la localidad décima de 
Engativá en Bogotá.  
Ésta, cuenta con jornada única, tiene calendario mixto y brinda niveles de 
enseñanza en: preescolar, educación básica y media. Actualmente (año 2017-II), 
cuenta con cerca de 1.500 estudiantes, y para la formación de los mismos, tiene 
un equipo pedagógico altamente calificado. 
Para brindar la educación de calidad que busca para sus estudiantes, la institución 
tiene aulas especializadas para música, danza e informática; laboratorios; 
bibliotecas; audiovisuales; aula múltiple; auditorios; ludoteca, casa de muñecas y 
parques. Así mismo, otros espacios deportivos como: canchas de tenis con su 
muro de práctica, canchas múltiples (baloncesto, mini-baloncesto, microfútbol y 
voleibol), sitios para ejercicios de fuerza y potencia corporal, polideportivo y pista 
atlética. Además, dispone de servicios de apoyo como Psico-orientación, 
fonoaudiología, enfermería y médico. 
 
El político y militar colombiano Benjamín Herrera al fundar la Universidad Libre 
señaló que: “La Universidad Libre es una escuela universal, sin restricciones ni 
imposiciones; es un hogar espiritual, un amplio templo abierto a todas 
orientaciones del magisterio civilizador, a las sanas ideas en materia de 
educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios o a las preocupaciones, 
pero tampoco que atente contra la libertad y la conciencia del individuo”.7 Bajo 
estos mismos principios e ideologías se rige el Colegio Universidad Libre, pues 
propende por la formación de personas que reconocen al otro y respetan las 
diferencias, así como también, se inclinan por el diálogo para crear un ambiente 
agradable de convivencia y con ello, establecer buenas relaciones humanas.  
Lo anterior, va de la mano con el PEI de la institución: Hacia un proyecto de vida 
con compromiso social, (dicho compromiso es la conciencia en la interacción con 
el otro de una existencia, de relación donde el darse, el reconocerse y el 
integrarse permite crecer en un ambiente de solidaridad, tolerancia y libertad).  
                                                 
7
 Universidad Libre. Declaración sobre el laicismo [En línea]. Universidad Libre, Bogotá. Párr. 10. [Consultado: 




Ahora bien, es importante mencionar la misión y visión que maneja el colegio 
Universidad Libre, los cuales son: 
“Misión:  
Formar personas con conciencia humanista, mediante un currículo flexible, 
el desarrollo de las competencias ciudadanas y la búsqueda permanente de 
la excelencia, que contribuyan a la construcción de un proyecto de vida con 
compromiso social. 
Visión:  
El Colegio de la Universidad Libre se propone garantizar que al año 2018 
sus estudiantes se caractericen por ser personas socialmente 
comprometidas que ejerzan su libertad y liderazgo de manera autónoma en 
pro de la convivencia democrática”.8 
 
Es por esto, que uno de los principios institucionales (el número uno) a resaltar por 
ser pertinente para este proyecto, es “el estudiante unilibrista se caracteriza por 
ser una persona: respetuosa de las diferencias y defensora del bien común, que 
extiende lazos de solidaridad y abre espacios de participación en la generación de 
acuerdos de sana convivencia”9  este principio va de la mano con el enfoque 
pedagógico constructivista el cual se titula: Enseñanza para la comprensión (año 
2002), puesto que fomentan la integración y autonomía de todos los estudiantes 
en el entorno educativo que los rodea. 
 
En el presente proyecto de investigación, se tomó como población a los 38 
estudiantes (19 niños y 19 niñas) del curso 502 en el área de español del Colegio 
Universidad Libre, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 12 años. Los estudiantes 
observados se caracterizaron por ser curiosos, estudiosos, esforzados, 
participativos y prestos para la realización de las diferentes actividades que se 
plantearon durante el desarrollo de las clases. La docente encargada del área de 
español en el curso 502 se llama Ana Elisa Lizarazo, quien mostró ser: alegre, 
comprensiva y amable. 
  
Desde que inició la práctica docente el día 10 de agosto de 2016, con los 
estudiantes del curso 401 (quienes actualmente, año 2017, están cursando 502), 
                                                 
8
 Universidad Libre. Nuestro colegio [En línea]. Universidad Libre, Bogotá. Párr. 2-3. [Consultado: 21 de 
octubre de 2017]. Disponible en internethttp://www.unilibre.edu.co/colegio/nuestro-colegio/sobre-
nosotros#visión 
9
 Universidad Libre. Nuestro colegio [En línea]. Universidad Libre, Bogotá. Párr. 4. [Consultado: 21 de octubre 




se pudo observar que la manera en que estos se desenvuelven en el aula de 
clase, dista de ser como se esperaría y como se ve propuesto tanto en los 
principios, como en la misión y la visión del Colegio, ya que se evidenció que 
muchos, al momento de integrarse para llevar a cabo cualquier actividad grupal, 
se indisponen al tener que trabajar con algunos de sus compañeros. Allí, se 
evidenció falta de inclusión, al mismo tiempo que se percibió que con su actitud y 
comportamiento, aíslan a aquellos que no quieren que hagan parte de su grupo, 
con ello lo invisibilizan y, aquel o aquella que no es integrado/a, ve difícil acercarse 
a sus compañeros/as para entablar y/o desarrollar un trabajo, taller o actividad en 
grupo, dificultando así la convivencia en el aula.  
 
Para dar cuenta de lo mencionado anteriormente, se hablará de dos situaciones. 
La primera, ocurrida durante la observación realizada el día 10 de agosto de 2016. 
Ese día, la profesora de español pidió a los estudiantes que escribieran su nombre 
en una hoja; ésta, comenzó a rotar de derecha a izquierda para que cada uno de 
ellos describiera a su compañero con una palabra. Tristemente, uno de los 
estudiantes, (al cual se denominó “estudiante A”) recibió muchas palabras 
negativas y, a pesar de que la profesora exigió respeto por él, siguió recibiendo 
malos comentarios. La segunda, aconteció el día 7 de septiembre; los estudiantes 
debían compartir su biografía con sus compañeros, para ello, todos estaban 
sentados en el ágora del colegio y otro estudiante denominado B” tuvo problemas 
con algunos de sus compañeros quienes, comenzaron a empujarlo y a decirle que 
se moviera de lugar (pues no querían que se sentara a su lado), la docente pidió 
respeto por el compañero, pero los demás hicieron caso omiso. (Se puede dar 
cuenta de lo anterior, en los diarios de campo redactados por las docentes en 
formación, Ver anexo No 1) 
 
Según el Ministerio de Educación de Colombia “La inclusión tiene que ver con 
construir una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, 
y constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma 
educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las causas 
y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación 
Para Todos y de la concepción de la educación como un derecho.”10  La falta de 
inclusión escolar, es una problemática que impide la construcción de una sociedad 
pacífica, que respete las diferencias de las demás personas y, a su vez, dificulta la 
aceptación de todos los miembros que hacen parte del entorno educativo.  
                                                 
10
  Ministerio de Educación Nacional. Op. Cit., p.4. 
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Por lo tanto, la no inclusión tiene efectos a corto, mediano y largo plazo que 
impactan de manera negativa en un individuo y que puede ocasionar entre otras 
cosas: frustración, depresión, aislamiento, invisibilización. Lo anterior, provoca 
desestabilidad emocional, que afecta directa o indirectamente, en el proceso 
formativo de aquel que no está siendo reconocido ante sus pares. Cabe resaltar, 
que este es un problema que se presentó en el curso con el cual se trabajó en el 
colegio Universidad Libre y, al cual, hay que prestarle atención para intervenir de 
manera oportuna en el aula de clase para que esta situación no se siga 
presentando. 
Por tanto, de acuerdo a las observaciones que se llevaron a cabo en el Colegio 
Universidad Libre, en el grado 502 se hizo evidente la necesidad de implementar 
una estrategia pedagógica que permitiera la propiciación de la inclusión escolar, a 
través de la práctica de la atención plena con el objetivo de integrar a dichos 
estudiantes en su grupo. Por ello, la realización de este proyecto investigativo fue 
de gran importancia. Así mismo, se pretendió ayudar a promover el proyecto 
educativo de la institución, para que sus estudiantes sean seres integrales, 
respetuosos de las diferencias de los demás y que sean capaces de generar 
acuerdos de sana convivencia, con lo cual se estaría cumpliendo con las metas 
establecidas en la misión y la visión del colegio Universidad Libre y lo que es más 
importante, serán futuros ciudadanos constructores de paz.  
 
Por esta razón, el problema se centró en la falta de inclusión escolar que 
presentaron algunos estudiantes por parte de sus compañeros del grado 502, lo 
cual fue una problemática presente en ese curso, existiendo entonces una 
contradicción en cuanto a lo que propone la institución educativa y lo que 
se vivenció en el aula de clase. 
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3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Antecedentes Locales 
 
 Tesis Institucionales 
 
Los antecedentes institucionales corresponden a trabajos de investigación 
presentados como opción de grado de programas de pregrado, así como de 
artículos de universidades que gozan de prestigio en el ámbito local, relacionados 
con los constructos que maneja el presente proyecto de investigación.  
 
3.1.1 TÍTULO: Propuesta de un proyecto de implementación para abordar la 
resiliencia en el ámbito educativo, desde el espacio de práctica educativa del 
programa de licenciatura en diseño tecnológico del departamento de tecnología de 
la Universidad Pedagógica Nacional.11 
                              
   AUTOR: María del Pilar Leiva Bustos 
   LUGAR: Bogotá, Colombia. 
   AÑO: 2012 
El presente trabajo es una propuesta de implementación, que se ha fundamentado 
en la Rueda de la Resiliencia, modelo del cual se extraen y ajustan dimensiones y 
sub dimensiones del concepto trabajado.  Las dimensiones trabajadas son los 
factores protectores, tanto internos como externos, que conllevan a la Resiliencia 
en el Ámbito Educativo, en el Departamento de Tecnología de la Universidad 
Pedagógica Nacional.  
Además, la propuesta consistió en un curso que se basó en aspectos pedagógicos 
como las prácticas y las reflexiones educativas dirigidas a docentes del 
Departamento, precisamente, para brindarles la alternativa de apoyar a sus 
estudiantes mediante su quehacer educativo. 
                                                 
11
 LEIVA BUSTOS, María. PROPUESTA DE UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA ABORDAR LA 
RESILIENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, DESDE EL ESPACIO DE PRÁCTICA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN DISEÑO TECNOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL. [En línea]. Repositorio institucional UPN. Bogotá. 12 de noviembre de 2012. 




Por tanto, este proyecto fue pertinente en la medida en que facilitó a las autoras, 
distintas formas de abordar la resiliencia (acercamiento teórico) con el fin de saber 
cómo manejar la misma dentro del ámbito educativo, teniendo presente que, como 
se plantea en esta propuesta, la resiliencia sirve para abordar problemáticas 
concretas que afectan contextos educativos y que se deben estudiar con 
rigurosidad para su comprensión e intervención oportuna. 
3.1.2 TÍTULO: La convivencia escolar desde la perspectiva de la resiliencia: un 
apoyo a la gestión educativa.12 
    
AUTOR: Nancy Edith Uribe Cordero 
   LUGAR: Bogotá, Colombia. 
   AÑO: 2015 
El proyecto se generó con el fin de aportar distintos conocimientos sobre 
resiliencia, mediante una herramienta virtual (blog), para contrarrestar problemas 
de convivencia que se presentaban en la escuela. De igual forma, la plataforma 
virtual le permitió a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, poderse 
informar y actualizar con respecto a este concepto orientado hacia la educación, 
con el fin de que todos y cada uno de ellos, reconocieran, se apropiaran e 
implementaran los procesos de resiliencia allí presentados. Además, se articuló 
una estrategia, en la que la gestión escolar y la resiliencia, podían ayudar a 
desarrollar competencias sociales dirigidas a mejorar la convivencia escolar, las 
cuales, debían ser el objetivo en el aula de la Institución Educativa Compartir 
Suba. 
El aporte de esta investigación permitió a las autoras, profundizar en cuanto a la 
teoría y tener bases para pensar en cómo trabajar la resiliencia desde la práctica 
docente, a través de una propuesta innovadora y que sirviera tanto a docentes 
como a estudiantes. 
 
 
                                                 
12
 URIBE CORDERO, Nancy. La convivencia escolar desde la perspectiva de la resiliencia: un apoyo a la 
gestión educativa.  [En línea]. Repositorio UniLibre. Bogotá. 15 de mayo de 2015, [consultado el 21 de 






3.2 Antecedentes Nacionales 
 
 Tesis Nacionales 
 
Los antecedentes nacionales corresponden a trabajos de investigación 
relacionados con los constructos referidos a la educación.  
 
3.2.1 TÍTULO: La inteligencia emocional y la atención plena (mindfulness) como 
estrategia para la gestión de emociones negativas.13 
    
AUTOR: Edgar Bresó 
                       Marta Rubio Y Gabriela 
                      Julieta Andriani 
LUGAR: Barranquilla, Colombia. 
AÑO: 2013 
Este artículo consistió en recopilar y a la vez, resumir la pertinencia y eficacia de 
las diferentes estrategias con respecto a la atención plena en conjunto con la 
inteligencia emocional, con el fin de gestionar soluciones de problemáticas 
referidas a las emociones negativas. Por lo mismo, se propone indagar más con el 
propósito de determinar la incidencia de los constructos ya mencionados para 
trabajar gestionar y adaptarse a éstas emociones, para luego, generar programas 
orientados a desarrollar la inteligencia emocional compenetrada con, la atención 
plena, a la vez que, se proponen líneas de investigación para dar respuesta a 
diversas preguntas que conciernen tanto a las emociones negativas, como a la 
atención plena ejercitada desde la inteligencia emocional. 
La teoría recopilada y revisada mediante este artículo, fue indispensable para ver 
en qué medida se articulaba el trabajo de las emociones que es lo que se 
esperaba reforzar en los estudiantes objeto de estudio de este proyecto, de ahí, su 
pertinencia teórica, ya que dichas emociones se pueden abordar y manejar 
mediante la atención plena y la resiliencia. 
 
 
                                                 
13
 BRESÓ, Edgar; ANDRIANI, Julieta y RUBIO, Marta. La inteligencia emocional y la atención plena 
(mindfulness) como estrategia para la gestión de emociones negativas. [En línea]. En: Psicogente. Julio-
diciembre, 2013, vol. 16, no. 30, p. 439-450. ISSN: 0124-0137. [Consultado: 21 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/psicogente/index.php/psicogente 
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3.2.2 TÍTULO: Una estrategia para la educación inclusiva.14 
    
AUTOR: Jorge Isaac Echeverría Del Valle 
                       María De Lourdes Rúa Quintero 
                      Eleacid Isaac Pertuz Miranda 
   LUGAR: Barranquilla, Colombia. 
   AÑO: 2012 
Este estudio se basó en mostrar la importancia que tiene la educación como 
cimiento para la formación del individuo en todos sus aspectos, por tanto, a través 
de este artículo, se promovió el deber que tienen todas las instituciones educativas 
con referencia a la igualdad para garantizar la inclusión y por ende, el derecho de 
pertenecer a un sistema educativo en donde se promocione y prevalezca el 
respeto y la aceptación de las diversas diferencias, reconociendo así la diversidad 
existente en la sociedad. 
De esta manera, se hizo un estudio que utilizó estadísticas propias de aspectos de 
la inclusión, precisamente, para calcular el índice de ésta, a través de una 
encuesta, propuesta por el MEN y que iba dirigida a directivos, docentes, 
administrativos y padres de familia. 
Este estudio fue fundamental para reforzar el marco teórico teniendo en cuenta 
que uno de los constructos que aquí nos atañe, es la inclusión escolar, la cual 
debe ser garantizada en cualquier institución educativa propendiendo por que 
prevalezca siempre el respeto y la aceptación de toda persona 
independientemente de sus características, para que pueda ser parte de un 
entorno integrador y pacífico. 
 
3.3 Antecedentes Internacionales 
 
 Tesis internacionales  
                                                 
14
 ECHEVERRÍA DEL VALLE, Jorge; RÚA QUINTERO, María y PERTUZ MIRANDA, Eleacid. Una estrategia para 
la educación inclusiva. [En línea]. En: Revista Escenarios. Julio-diciembre de 2012, Vol. 10, no. 2, p. 30-37 









Los antecedentes internacionales corresponden a trabajos de investigación 
presentados como opción de grado de programas de pregrado relacionados con la 
resiliencia, la inclusión escolar y la atención plena en el ámbito educativo.  
 
3.3.1 TÍTULO: Revisión teórica sobre la aplicación de programas de mindfulness 
en el sistema educativo español.15 
    
AUTOR: Gloria Baeta Sierra 
   LUGAR: Zaragoza, España. 
   AÑO: 2016 
Este trabajo tuvo como propósito hacer una revisión teórica enfocada en los 
distintos programas de mindfulness abordados desde los planos de la persona. Es 
decir, los aspectos estudiados fueron lo social, lo físico y lo mental. Dichos 
programas fueron aplicados al sistema educativo español, para extraer, a través 
de los análisis y conclusiones, la eficacia de los mismos. En consecuencia, los 
resultados arrojaron datos favorables con referencia a la implementación del 
mindfulness en las aulas. Además, se planteó la posibilidad de incluir la práctica 
de la atención plena en el currículo escolar mediante, un enfoque que fuese 
flexible e innovador. 
Este proyecto investigativo brindó muchas referencias teóricas, así, como 
fundamentó la aplicabilidad de la atención plena mediante el diseño de una 
estrategia pedagógica, como una herramienta que puede ayudar a los estudiantes 
a mejorar académicamente en factores intelectuales, emocionales y sociales. 
3.3.2 TÍTULO: Educación inclusiva y cambio escolar.16 
    
AUTORES: Juan M. Escudero 
                      Begoña Martínez 
   LUGAR: España. 
   AÑO: 2001 
                                                 
15
 BAETA SIERRA, Gloria. Revisión teórica sobre la aplicación de programas de mindfulness en el sistema 
educativo español. [En línea]. Zaragoza. Universidad de Zaragoza. Faculta de educación. 2016. p. 77. 
[Consultado: 21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://zaguan.unizar.es/record/48495/files/TAZ-TFG-2016-131.pdf 
16
 MARTÍNEZ, Begoña y ESCUDERO, Juan. Educación inclusiva y cambio escolar. [En línea]. En: Revista 
Iberoamericana de educación. Enero-abril, 2011, vol. 55, p. 85-105. ISSN: 1022-6508. [Consultado: 21 
octubre de 2017]. Disponible en internet: http://rieoei.org/rie55a03.pdf 
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En este artículo se propone e igualmente, se sustentó una concepción sobre qué 
es y cómo se debe entender la educación inclusiva, en donde también se resaltó 
que las reformas escolares han venido trabajándose de manera, tanto conjunta 
como separada. Los autores resaltan el papel que tiene la educación de garantizar 
que sea un derecho fundamental justo, democrático y equitativo para todos los 
que acceden a ésta. 
Por tanto, los autores encontraron que hay inconsistencias en las instituciones 
educativas, en las políticas y en las prácticas, ya que existen dificultades 
socioculturales que impiden que este derecho se desarrolle como debería ser, ya 
que la no inclusión es una construcción social, política y cultural que representa 
una barrera que es indispensable derrumbar para empezar los cimientos hacia un 
trayecto de integración. 
El aporte teórico de este estudio fue pertinente en cuanto hizo referencia a la 
importancia que tiene la inclusión como un derecho del que ningún individuo debe 
ser excluido, aunque tristemente, es en el que más se debe trabajar en las 
instituciones educativas, puesto que una cosa es proponer leyes y normativas y 
otra muy diferente, es hacer que éstas se vean reflejadas en las instituciones  para 
la promoción de la integración, con el fin de aceptar la diversidad como una 
oportunidad en donde todos se pueden encontrar y complementar para crecer y 







La escuela es una institución que permite la socialización humana. Es en ese 
entorno escolar, en donde se desarrolla y afianza el aprendizaje, pero es también 
donde los estudiantes se ven inmersos en una diversidad cultural, comprendiendo 
que todas las personas son diferentes, con creencias, ideas y opiniones ajenas a 
las propias. Lamentablemente, estas diferencias pueden crear situaciones de no 
inclusión.  
La falta de inclusión, es una de las problemáticas más preocupantes en el 
contexto educativo y social, ya que ésta afecta de forma nociva el aprendizaje del 
estudiante; además de ello, influye de manera contundente en su diario vivir en el 
colegio, afectando sus resultados académicos como también, su desarrollo como 
persona, es decir, su autoestima, entre otros aspectos. Esta situación conlleva (no 
en todos los casos) a que la relación con su familia, con su ámbito social y consigo 
mismo/a se vea afectada. 
A través de este proyecto investigativo, se quiere ayudar a que los “estudiantes A, 
y B” y a que otros estudiantes que no son incluidos en el aula de clase, puedan ser 
integrados en sus grupos de trabajo y que, de este modo, puedan normalizar su 
proceso formativo de una manera eficaz desarrollando una actitud resiliente. 
Por esta razón, se ve la necesidad de implementar una estrategia pedagógica que 
permita la inclusión escolar de los estudiantes ya mencionados del grado 502 del 
Colegio Universidad Libre, y, en general a todo el grupo, ello a través de la 
práctica de la atención plena, siendo ésta la meta del presente trabajo. 
Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso,  
pero al menos se puede formar a los niños 
 para ser respetuosos  
Hacia las diferencias,  
Que son lo único que nos permite aprender. 
Si todos fuéramos iguales,  
No podríamos ofrecernos nada unos a otros. 
Yehudi Menuhin17 
                                                 
17
 Nació el 22 de abril de 1916 en la ciudad de Nueva York y murió el 12 de marzo de 1999 en Berlín. Fue de los mejores 
violinistas de todos los tiempos, pero también, hizo un trabajo admirable en el ámbito de la pedagogía, por su defensa a  
las causas humanitarias, por su utilización de la música como herramienta para mejorar a las personas a través del 




5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo implementar una estrategia pedagógica que permita inclusión escolar por 
medio de la práctica de la atención plena y la resiliencia en estudiantes del grado 
502 en el Colegio Universidad Libre? 
6 OBJETIVOS 
 
Con el ánimo de ilustrar la forma en el que fue desarrollado el presente trabajo 
investigativo, a continuación, se definen y a la vez, se formulan los objetivos; el 
general y los específicos.  
6.1  Objetivo general: 
 
 Implementar una estrategia pedagógica que permita la inclusión escolar por 
medio de la práctica de la atención plena y la resiliencia en estudiantes del 
grado 502 en el Colegio Universidad Libre. 
 
6.2  Objetivos específicos: 
 
 Identificar el nivel de inclusión escolar de los estudiantes del grado 502 del 
Colegio Universidad Libre mediante una encuesta diagnóstica. 
 Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que permita integrar a los 
alumnos del grado 502 del Colegio Universidad Libre. 
 Analizar, interpretar y extraer los resultados de la aplicación de la estrategia 





7  MARCO TEÓRICO 
 
En el presente proyecto de investigación, es necesario tener claro de qué se trata 
y en qué se basan los cuatro constructos a manejar: resiliencia, inclusión escolar, 
atención plena y estrategia pedagógica. Por lo tanto, las autoras han decidido 
empezar la estructura del siguiente marco teórico con el constructo: resiliencia, 
dado que supone el término base con el que después, se pasará tratar en qué 
consiste la atención plena para luego, explicar cómo se aplicará el diseño de la 
estrategia pedagógica. 
Claro está, que el diseño que se ejecutará para dar solución a la problemática está 
complementado por los demás constructos. Los cuales, son pilares esenciales 
para crear dicha estrategia que permitirá integrar a los alumnos del grado 502 del 
colegio Universidad Libre, para que puedan mejorar tanto sus relaciones sociales 
como convivir en un ambiente sano y respetuoso.  
De igual forma, se ve la necesidad de explicar en qué sentido se va a trabajar la 
resiliencia y la atención plena en la estrategia pedagógica, dado que son dos 
términos que encierran bastante significación. Sin embargo, es preciso aclarar que 




En primer lugar, cuando se habla de resiliencia, se hace referencia a “la capacidad 
de los seres vivos para sobreponerse a períodos de dolor emocional (...) y 
situaciones adversas.”18 Es decir, son aquellas habilidades que desarrolla el sujeto 
que lo ayudan a darle sentido a la vida, a motivarse para seguir adelante, aprender 
y mejorar. Cabe aclarar de antemano, que no es una cualidad innata del ser 
humano ya que ésta se desarrolla a lo largo de su existencia, con ayuda de 
personas que influyen de manera positiva para su crecimiento personal. No existe 
excepción alguna de alguien que no haya pasado por alguna situación difícil 
durante su vida o, por lo menos, que no haya tenido, aunque sea un pequeño 
percance, dado que todos nos hemos visto envueltos en eventos que han 
marcado y definido el rumbo de nuestra vida, ya sea de forma positiva o negativa. 
  
Existe la creencia errónea de que los niños no tienen problemas ni situaciones 
estresantes; que su vida es sencilla y que no hay razón para que estén tristes o no 
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 DIÉGUEZ, Carlos. Decídete a tener una vida sana. México D.F. Selector S.A., 2016, p.  
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rindan en el colegio; pero, como cualquier persona, ellos se ven afectados por las 
cosas que puedan estar ocurriendo a su alrededor, ya sean problemas a nivel 
familiar, académico o con sus compañeros. 
 
La resiliencia es, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, “el 
proceso de adaptarse bien a la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o 
incluso ante fuentes significativas de estrés”19. Ello, significa poder sobreponerse a 
cualquier situación y superarla de la mejor manera, sin que ello tenga efectos 
nocivos en la persona y, que, por el contrario, genere una actitud de esperanza 
para el futuro. 
Por consiguiente, para trabajar la resiliencia, es necesario saber que existen 
factores que favorecen el desarrollo de una actitud resiliente, pero también, hay 
otros que pueden resultar ser una amenaza para ésta; además, como seres 
humanos contamos con herramientas tanto internas como externas que nos 
ayudan en momentos que pueden ser considerados de riesgo.  
 
A continuación, se mencionarán algunos aspectos y se hablará de qué es una 
persona resiliente según María del Pilar Leiva Bustos, especialista en pedagogía 
de la Universidad Pedagógica Nacional:20 
 
Factores de riesgo: Son aquellas circunstancias que pueden llegar a dañar la 
salud física, mental, socio emocional o espiritual de una persona que se encuentra 
en una situación de peligro de cualquier tipo. 
Factores protectores: Son aquellas circunstancias que favorecen el desarrollo de 
personas o grupos que están en riesgo; existen dos tipos de factores protectores; 
internos y externos. 
Factores protectores internos: Son los atributos propios de cada persona; 
el auto-concepto, confianza en sí mismo, empatía, etc. 
Factores protectores externos: Son las condiciones del medio que 
favorecen la superación de las situaciones difíciles.21 
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 Tomado de: El ARTÍCULO Resiliencia: por qué le gana a la adversidad. [Anónimo]. [En línea]. En: El tiempo. 
Bogotá, 28 de febrero de 2015, párr. 2. [Consultado: 21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15317405 
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ámbito educativo, desde el espacio de práctica educativa del programa de licenciatura en diseño tecnológico 
del departamento de tecnología de la universidad pedagógica nacional. [En línea]. Colombia. Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de educación. Departamento de posgrados, 2012. P. 42-50. [Consultado 21 




Leiva, basada en las investigaciones realizadas por Henderson y Milstein, plantea 
que22 las personas resilientes son aquellas que, en medio de las situaciones 
difíciles, tienen la capacidad de aprovechar los factores de protección para poder 
salir adelante, superando de manera óptima los factores de adversidad. Estos 
mismos autores, plantean seis pasos para diagnosticar, promover y construir la 
resiliencia en la escuela, estos son: enriquecer los vínculos (establecer y 
fortalecer las conexiones entre los individuos que hacen parte de la institución), 
 fijar límites claros y firmes, (fijar objetivos y expectativas sobre la conducta de 
los estudiantes) enseñar habilidades para la vida Según Henderson y Milstein 
las habilidades para la vida incluyen: Cooperación; resolución de conflictos; 
estrategias de resistencia y asertividad; destrezas comunicacionales; habilidad 
para resolver problemas y tomar decisiones, y un manejo sano del estrés). Los 
siguientes tres aspectos son esenciales para mitigar los factores de riesgo; en 
primer lugar está brindar afecto y apoyo (Son los elementos primordiales para 
poder lograr resiliencia), en segundo lugar, establecer y transmitir expectativas 
elevadas (hace referencia a que los estudiantes sueñen y se proyecten hacia el 
futuro sin importar la situación por la que estén atravesando) y por último, brindar 
oportunidades de participación significativa (que los estudiantes entiendan que 
su voz y voto son importantes); estos últimos para lograr construir la resiliencia en 
la escuela.  
 
Por otro lado, según la doctora Elvia Marveya Villalobos Torres y la licenciada 
Edith Castelán García, los factores de resiliencia propenden por la creación de “las 
condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de personas o 
grupos”23 Así mismo, se hace mención de factores internos (atributos de la 
propia persona) y externos (condiciones del medio) que son fundamentales para 
que se fomente una actitud resiliente. Por ello, es necesario generar un ambiente 
adecuado en el aula de clase que permita que los estudiantes puedan sujetarse de 
los factores resilientes que le brinda su entorno para así, sobreponerse a la 
adversidad a la que se esté enfrentando. 
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De igual modo, cabe resaltar que en el libro Resiliencia en entornos 
socioeducativos se afirma que “la resiliencia tiene importante influencia en los 
entornos socioeducativos porque tiene en cuenta la diversidad de las personas 
que lo conforman y la complejidad de las interacciones entre los distintos grupos 
que están presentes en cualquier comunidad educativa: alumnado, profesorado, 
personal no docente, familias y entorno sociocultural.”24 También, alude la 
importancia de los agentes de la comunidad educativa en el proceso resiliente del 
niño (pues, estos tienen incidencia en los factores de protección externos del 
mismo) 
Además, se hace mención de tres aspectos que son igualmente relevantes para 
lograr resiliencia en los estudiantes; éstos no son ajenos a lo que se puede hacer 
por ellos y es clave tenerlos en cuenta para el trabajo que se desea realizar. Estos 
aspectos son el humor, el perdón y la empatía.  
7.1.1 El humor 
 
Es normal que ante las situaciones difíciles se tienda a amargarse, preocuparse, 
desanimarse, aburrirse y un sinfín de emociones negativas, puesto que sólo se 
piensa en el problema y todo empieza a girar en torno a él; ya que, en la mayoría 
de los casos, no se busca el lado amable de la situación (aunque parezca no 
tenerlo, es importante concentrarse en lo bueno). El sentido del humor juega un 
papel importante, pues según Forés “es relevante en cualquier ámbito en el que 
las personas se deben enfrentar a situaciones difíciles y potencialmente 
estresantes.”25 Según Cristina Sánchez Sánchez en su artículo La importancia del 
humor en la salud. 
El sentido del humor es una percepción que nos permite experimentar sosiego y 
felicidad aun cuando nos enfrentamos a la adversidad. El humor es un mecanismo 
de supervivencia, (que) permite mejorar el sistema de comunicación y de contacto 
personal e incide directamente en el bienestar del paciente. En cuanto a la risa, es 
mucho más que un desahogo del estrés, (…) La sonrisa es facilitadora de una 
comunicación positiva, humana e igualitaria. (...) El sentido del humor es una 
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El dolor y el sufrimiento hacen parte de nuestra condición humana, pero, 
como cree Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración 
durante la segunda guerra mundial, 27es elección de cada persona con que 
ojos decide ver la vida; si decide enfrentar la adversidad o, por el contrario, 
sigue lamentándose de su condición sin intentar un cambio.   
7.1.2 El perdón 
 
En cuanto al perdón, es un acto de voluntad que, aunque cuesta mucho, es 
importante para soltar aquello que ata al sujeto al pasado y le impide vivir 
plenamente la vida. Forés establece que “tras el sufrimiento la víctima necesita 
reconstruirse de nuevo. La resiliencia es el eje de esta reconstrucción, pero sin el 
perdón es imposible que esto ocurra.”28 Aquí, se puede ver la trascendencia de 
dejar atrás las cosas que causan daño para empezar de nuevo puesto que, debe 
hacerse más como un acto de amor propio; para sanar el alma. El hecho no es 
eludir la responsabilidad del agresor ni restablecer la relación con el mismo, sino 
poder soltar la pesada carga emocional que ésta pone sobre la persona que la 
lleva. 
En la mayoría de los casos se puede desear ayudar a alguien, pero es decisión de 
cada persona si deja de mirar hacia atrás y decide poner sus ojos en el presente, 
pero ello, no quiere decir que olvide lo que pudo haber sucedido, sino que lo use 
como un aliciente para mejorar cada día y que depende de cada quien si decide 
salir de su problema o si desea prolongarlo. 
7.1.3 Empatía 
 
El ponerse en los zapatos del otro, el entenderlo, el abrir nuestra mente para 
comprender por qué alguien hizo lo que hizo o dijo lo que dijo, permite la 
posibilidad de crear relaciones más sanas y fuertes entre los individuos.  
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Según Maite Garaigordobil y Patricia García de Galdeano, en el artículo Empatía 
en niños de 10 a 12 años, es “la capacidad de la persona para dar respuesta a los 
demás teniendo en cuenta tanto los aspectos cognitivos como afectivos, y 
destacando la importancia de la capacidad de la persona para discriminar entre el 
propio yo y el de los demás. La empatía incluye tanto respuestas emocionales 
como experiencias vicarias o, lo que es lo mismo, capacidad para diferenciar entre 
los estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar una perspectiva tanto 
cognitiva como afectiva respecto a los demás.”29 El demostrar empatía crea un 
vínculo entre las personas, porque son capaces de escuchar, de comprender, de 
consolar si el otro lo necesita, de dar apoyo en momentos difíciles. También, el ser 
empático ayuda al ser humano a crecer como persona ya que, como lo menciona 
el psicólogo brasileño Augusto Cury30, “la capacidad de colocarse en el lugar del 
otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia. Demuestra el 
grado de madurez del ser humano”.  
7.2  Inclusión educativa:  
 
En segundo lugar, es importante decir que la escuela es un entorno que permite 
reunir niños y niñas de diversos contextos socioculturales, con diferentes 
creencias y características propias que los hace únicos; con la finalidad, de poder 
compartir con los demás sobre sus vivencias y que tengan la posibilidad de 
convivir y respetarse como una sociedad en formación. Según el Ministerio de 
Educación, la educación inclusiva “da la posibilidad de acoger en la institución 
educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características 
personales o culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, 
siempre y cuando, su entorno educativo ofrezca condiciones y provea 
experiencias de aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los niños y 
niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos.”31 
 
Ahora, para profundizar un poco en los dos aspectos que fueron mencionados en 
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Según la Licenciada Mexicana María fierro, quien da una noción de invisibilidad 
subjetiva del alumno, ésta es entendida como: “el eclipsamiento del alumno en 
función de otras prioridades; de lo que resulta el quedar marginado/a tanto la 
atención de sus necesidades educativas, como la garantía de recibir un trato 
respetuoso y equitativo en la escuela”32 Esto nos indica, que la invisibilidad de los 
alumnos es la marginación de los mismos hacia la integración que debe darse 
dentro del aula; es negarle la oportunidad de desarrollarse de una manera 
adecuada. En este orden de ideas, este concepto va ligado al de falta de inclusión, 
puesto que éste último, impide el buen desarrollo del estudiante en todas sus 
formas, ya que no se le permite ser partícipe dentro de un grupo en la comunidad 
educativa.  
 
7.2.2 La no inclusión 
 
Según la ONU 1998, la no inclusión significa que “hay grupos que tienen limitado 
el disfrute de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas 
existentes en la sociedad”33 ahora bien, en el marco de la educación, según el 
Psicólogo Español Gerardo Echeita, en su libro: Educación para la inclusión o 
educación sin exclusiones. La inclusión “supone un énfasis particular en los 
grupos de alumnos que pueden estar en riesgo de marginalización, exclusión o 
fracaso escolar”.34 Lo cual indica, que es menester fijarse en aquellos estudiantes 
que sean más propensos a este tipo de situaciones, claro está, sin dejar a un lado 
a los demás estudiantes que se encuentran en el aula de clase. 
 
7.2.3 Educación intercultural 
 
Ahora bien, hay que señalar que se habla de inclusión escolar desde la 
interculturalidad, la cual, es de gran importancia para el presente proyecto por 
sus aportes sobre este constructo. María José Arroyo González, en el artículo La 
educación intercultural: un camino hacia la inclusión educativa dice que “la 
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educación intercultural es un modo de hacer escuela y de educar”35, además, esto 
lo soporta hablando de la diversidad en el mundo actual, en donde dice que “las 
diferencias se consideran enriquecedoras, por lo que la escuela deberá preparar al 
alumnado para vivir y convivir en entornos cambiantes y heterogéneos”36  
 
Arroyo, plantea dos conceptos que, según ella, “cobran especial protagonismo en 
el momento actual” los cuales son: educación intercultural e inclusión educativa. 
Dado que ambas nociones tienen algo en común: están centradas en la 
educación, en proponer el repensar las prácticas educativas, pero más que eso, 
en repensar la organización de las instituciones educativas. Según la autora, la 
educación intercultural es “uno de los mejores caminos para lograr la inclusión 
educativa”37 así mismo, se proponen maneras de “hacer escuela” desde la 
equidad y la justicia. 
 
La forma en que se entiende la diversidad supone el punto de conexión con la 
educación inclusiva. Como afirma Tuts, citada por Arroyo “las aulas no son ni han 
sido jamás homogéneas”38 por tanto, se puede decir con toda entereza, que la 
diversidad siempre ha estado presente y latente en la sociedad. Por lo mismo, 
como docentes, se debe ser consciente del cambio al que se está llamado a 
realizar en la sociedad y, por tanto, a estar atentos a las necesidades sociales de 
todos los niños, para tratar de la misma manera a cada uno de los estudiantes y 
que ellos hagan lo mismo con quienes los rodean. Por ello, se propone la 
educación intercultural para lograr la educación inclusiva de todos los niños y 
niñas que asisten a la escuela. 
 
Igualmente, la autora ya citada, habló de la educación inclusiva como la educación 
para todos/as. En donde resaltó que el término inclusión “estuvo muy relacionado 
con las necesidades educativas especiales de algunos alumnos y alumnas, pero 
posteriormente pasó a abarcar la educación en general, promoviendo la idea de 
que la escuela debe ser para [todos y todas] con independencia de sus 
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características y deficiencias”39. Como bien dicen Corbertt y Slee. Citados por 
Arroyo, “la educación inclusiva es una proclama desenfadada, una invitación 
pública y política a la celebración de la diferencia. Para ello, se requiere un 
continuo interés proactivo que permita promover una cultura educativa inclusiva”40 
pero no se está teniendo en cuenta que, si bien la escuela garantiza que el 
alumnado pueda participar y acceder a la educación, el problema radica en que no 
se asegura de manera igualitaria que todos y todas vivan la misma experiencia en 
todos los aspectos (social, emocional, intelectual, etc.). 
  
De igual modo, Arroyo dice que “el principio de igualdad se convierte en un 
principio educativo tan importante como el del respeto a la diversidad”41 es decir, 
debemos educar a nuestro alumnado desde la igualdad, para que ellos/as dejen 
de ver la diversidad como sinónimo de problema, puesto que no es así.  
 
De ahí, la importancia de desarrollar políticas en la que los estudiantes, reciban 
una educación de calidad y, sobre todo, basada en la equidad. Según Norbert 
Bilbeny42 Yo y el otro, o nosotros y los otros, son dos mundos que se reflejan 
mutuamente. La relación con nosotros depende de la manera de mirarnos con los 
otros y la relación con éstos del modo de mirarnos a nosotros mismos; en síntesis, 
se debe mantener siempre la cordialidad con quienes nos rodean. Si bien es 
cierto, al estar en una sociedad pluricultural, es menester para cualquier individuo 
aprender a aceptarse y aceptar al otro tal y como es, para que, de esta manera, 
haya respeto y sea posible una convivencia pacífica con el otro. 
 
En el Marco de las Competencias Ciudadanas,43 que se centran en desarrollar en 
los estudiantes habilidades en el área social, afectiva y cognitiva, para que de esta 
manera puedan desenvolverse adecuadamente, teniendo en cuenta las 
competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. Cuya 
finalidad se enmarca en que éstas se desarrollen en la infancia, ya que los niños y 
las niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los derechos 
humanos y así, los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión.  
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7.3 Atención plena: 
 
En tercer lugar, se hablará de Mindfulness que al español se suele traducir como 
atención plena, meditación o consciencia plena. En el presente proyecto, se hace 
referencia a la misma como atención plena. Este término hace alusión, a ser 
consciente de lo que sucede dentro de sí y a centrarse en los estímulos, como, por 
ejemplo: ideas, pensamientos, sentimientos, entre otros.  Según el médico 
Estadounidense John Kabat Zinn en su libro, La práctica de la atención plena ésta 
es “la capacidad de ser consciente, la cualidad esencial de la mente, una 
capacidad que se ve fortalecida y sostenida por el mantenimiento de la atención. 
La atención plena es el campo del conocimiento y, cuando ese campo se ve 
estabilizado por la calma y la concentración en un punto, se alienta el surgimiento 
del conocimiento y mejora también su cualidad.”44 Así mismo, ser conscientes 
supone darnos cuenta de lo que pasa dentro y fuera de nosotros, pero también, 
ser consistes y percatarnos de lo que pasa con el mundo que nos rodea 
(personas, sonidos, olores…). Se trata de cultivar una consciencia no reactiva, 
contemplativa y llena de sabiduría. 
El libro anteriormente mencionado, se basa en observar el cuerpo y la mente; para 
orientar a la persona a aceptarse tal cual es y permitir que las experiencias se 
vayan mostrando. También, contribuye a que tanto los docentes como el 
alumnado, (o cualquier persona que quiera trabajar el mindfulness) profundicen 
sobre éste, pero no sólo eso, sino que puedan emplear los diferentes ejercicios 
que allí se brindan, para recobrar el equilibrio interno, tomando consciencia de 
todos los aspectos que conforman a la persona (espíritu, mente y cuerpo) a través 
de la práctica misma.  Así mismo, este autor dice que 45trabajar el mindfulness no 
implica ir a determinado lugar, sino que nos ayuda a entender que debemos 
familiarizarnos con nuestras experiencias presentes y entender la evolución de las 
mismas de un momento a otro. 
Por otro lado, citado por Kabat, el monje y erudito budista alemán Nyanaponika 
Thera, indica que la atención es “la llave maestra infalible y el punto de partida 
para el conocimiento de la mente, la herramienta perfecta y el punto focal para el 
desarrollo de la mente, la manifestación más elevada y el punto culminante de la 
libertad mental”46. Así, la atención plena permite que el individuo se haga 
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responsable de lo que siente, hace y dice, lo cual le permite reflexionar y actuar de 
una manera coherente.  
Últimamente, se ha visto la necesidad de que la atención plena se practique en las 
instituciones educativas, dado que los estudiantes, no están siendo conscientes 
del momento actual, y viven una vida carente de sentido, ya que, como menciona 
Viktor Frankl en su libro el hombre en busca de sentido, 47existe cierto vacío 
existencial que causa un desasosiego en cuanto al propósito por el cual el 
individuo se encuentra en este mundo, llevándolo a conducir su vida sin rumbo fijo, 
siendo ignorante de lo que ha sido, lo que es y viviendo con una visión imprecisa 
del futuro. También, los estudiantes llegan a ser irreflexivos frente a lo que sus 
palabras, comportamientos y acciones causan en sus compañeros. Por ello, en 
algunas ocasiones, sus comentarios pueden herir susceptibilidades, y generar 
entre ellos un entorno pesado que impida un ambiente sano de convivencia. 
 
En el artículo: Educadores conscientes formando seres conscientes, Los autores 
señalan lo siguiente “el maestro, el padre, la madre, primero ha de ocuparse de sí 
mismo para poder ocuparse de su alumno o hijo. Abogamos por desarrollar un 
firme compromiso en cuanto asumir nuestra responsabilidad personal para 
desarrollar nuestra propia consciencia, autoconocimiento y una serie de 
habilidades que nos permitan actuar de manera más efectiva y saludable en 
nuestras vidas”48 y definen mindfulness de la siguiente manera: es “una nueva 
manera de concebir la vida y de vivirla. Podría suponer un camino para el 
desarrollo personal y el autoconocimiento. Nos brinda la posibilidad de reducir 
significativamente factores asociados al desarrollo de muchos de nuestros 
malestares y sufrimientos.  
 
Por consiguiente, los autores plantean que 49sólo un educador consciente puede 
educar de forma consciente, un educador consciente estará atento, relajado, en 
paz consigo mismo y con los demás. Por ello, será capaz de transmitir eso mismo 
a sus estudiantes, porque va a mostrar cualidades como la confianza, la paciencia, 
la amabilidad y el respeto, para que estos sean receptivos y lo apliquen dentro y 
fuera del aula de clase.  
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De igual forma, la práctica de ésta, trabaja de manera directa e indirecta para darle 
un sentido a la vida, para que, a partir de ello, el individuo se forme internamente, 
mostrando avances mediante su práctica experiencial, transformándose ante sí y 
ante el mundo, en los siguientes tres aspectos: 
7.3.1 Personalidad 
 
La personalidad es el conjunto de características (físicas, genéticas, 
sociales, etc.) que va formando internamente una persona y que, a la vez, 
lo hace único con respecto a las demás de su entorno y, además, la 
determina a actuar de acuerdo a lo que la define en ciertas circunstancias o 
situaciones en la vida. Según Ana Muñoz, licenciada en psicología y 
especialista universitaria en Medicina Psicosomática y Psicología de la 
salud, la personalidad es “la forma en que pensamos, sentimos, nos 
comportamos e interpretamos la realidad”50 es decir, la parte emocional y la 
autoestima son factores que configuran la misma; por un lado, la 
autoestima es la aceptación que el individuo tiene sobre sí mismo y la 
competencia emocional por otro lado, habilita que éste se enfrente a 
situaciones que podrían  poner en peligro esa aceptación.  
De ahí, su conectividad con la atención plena cuyo objetivo es aprender a 
manejar o controlar las emociones, pensamientos, sentimientos, etc. desde 
la aceptación y el conocimiento sobre sí mismo. Es decir, las características 
que todo individuo posee para poder afrontar las situaciones que la vida va 
presentando, mediante el perfeccionamiento y la práctica de una conciencia 
plena, ya que esta herramienta le permite al individuo aprender 
conscientemente para conectarse consigo mismo y reaccionar prudente y 
atentamente a las situaciones del diario vivir.  
7.3.2 Auto concepto 
 
El auto concepto es el pensamiento, idea o imagen positiva o negativa que 
la persona tiene de sí, es la forma en que se ve a sí misma, y que puede 
ser visible a partir de cómo se defina interna y externamente, es decir, que 
cada individuo puede hacerse una visión de sí mismo, basado en aspectos 
como: el físico, sus capacidades o habilidades, su contexto familiar, social, 
cultural, sus fortalezas y debilidades que se materializan en el entorno en 
que cada quien se desenvuelve. Según Clark,Clemes y Bean, 2000  ‘’La 
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importancia del auto-concepto reside en su relevante aportación a la 
formación de la personalidad, pues tiene que ver con la competencia social, 
ya que influye sobre la persona, en cómo se siente, cómo se piensa, cómo 
aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con los demás’’51 La atención 
plena es clave para el autoconocimiento y la autoconciencia ya que hace 
que la persona evolucione internamente. Por el contrario, cuando un 
individuo tiene una imagen negativa de sí mismo, su autoestima baja 
gradualmente haciéndolo rechazarse y auto despreciarse, volviéndolo 
incapaz de solucionar con éxito cualquier situación. Por ello, aquellas 
personas que incluyen la atención plena en sus vidas tienen más control 
emocional que las personas que no la practican.  
7.3.3 Identidad Individual 
 
La adolescencia es uno de los periodos más complejos por el cual un 
individuo debe pasar, ya que, a partir de ésta, se comienza a cuestionar a 
cerca de las decisiones autorreferenciales que se deben tomar y así mismo, 
el impacto que éstas tienen en el mundo que lo rodea. Según Carolina de la 
Torre, identidad hace referencia “a los procesos que nos permiten asumir a 
un sujeto en determinado momento y contexto y éste tiene conciencia de 
ser él mismo, y esa conciencia de sí se expresa en su capacidad de 
diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, 
desarrollar sentimientos de pertenencia”52 
En este sentido, en un ámbito social los estudiantes se empiezan a formar 
como personas y buscan describirse en términos de identidad, es decir, 
comienzan por darse a conocer ante sí y a través de los demás por medio 
de sus gustos, disgustos y/o preferencias que los van definiendo y que, por 
cuestiones evolutivas, no son estáticas, sino que se van transformando con 
el paso del tiempo. Entre los componentes que se pueden enumerar a 
cerca de la identidad individual se encuentran: la autoestima, auto 
aceptación, cultura, ambiente social, carácter, personalidad, hábitos y 
temperamento. Por consiguiente, la atención plena interviene en cuanto 
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neutraliza la valoración negativa que muchas veces el sujeto se da así 
mismo y la transforma en una positiva sobre su ser, para que se sienta 
pleno tal cual es.   
 
En Colombia, la investigación sobre mindfulness es muy reciente y cabe destacar 
que empezó utilizándose en el contexto clínico, pero se ha probado con éxito en 
otros ámbitos, como, por ejemplo: el familiar, el deportivo, el penitencial, el 
empresarial y, en el contexto que aquí nos atañe, el educativo. Sin duda alguna, 
se ha vuelto una herramienta indispensable en las aulas de clase de muchos 
países. 
Es por esta razón, que teniendo presente el gran impacto social y educativo que la 
atención plena ha demostrado en las instituciones educativas a nivel internacional, 
lo que buscan las docentes investigadoras con la realización de este trabajo, es 
dar a conocer que también en nuestro país la aplicación de la misma, es 
pertinente para contribuir en la formación de seres humanos íntegros, capaces de 
vivir sanamente con sus congéneres. 
7.4 Estrategia Pedagógica  
 
Lo que las investigadoras buscan como fin último de este proyecto investigativo, 
es la creación de una estrategia pedagógica, por tanto, se hace necesario definir 
de qué se trata la misma. Según la Universidad de Antioquia ‘’Entendemos por 
estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito 
de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para 
que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 
formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida 
para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – aprendizaje (...) Sólo 
cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con calidad 
la enseñanza y el aprendizaje.”53 
Ahora, cabe señalar algunos aspectos clave de la atención plena para la 
realización de la estrategia pedagógica resiliente. 
En primer lugar, Kabat-Zinn señala siete elementos primordiales relacionados con 
la actitud hacia la práctica de la atención plena:   
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1. 54No juzgar: La atención plena se cultiva asumiendo la postura de testigos 
imparciales de su propia experiencia.  
2. Paciencia: La paciencia demuestra que se comprende y se acepta que las 
cosas deben suceder de esa manera y que todo tiene su tiempo.  
3. Mente de principiante: Para darle más significado al momento presente, 
se deben ver las cosas como si se experimentaran por primera vez.  
4. Confianza: Se debe confiar en la autoridad que se posee sobre sí, es decir, 
en la intuición, aunque se comentan errores en determinados momentos, porque 
eso hace que se busque ayuda en el exterior.  
5. No esforzarse: En el momento en que se utiliza el mindfulness como un 
objetivo o como un medio para algo, se está dejando de meditar, por paradójico 
que parezca meditar es el no-hacer, por eso cualquier esfuerzo por conseguir que 
la meditación tenga una finalidad no es más que un pensamiento que está 
entorpeciendo la atención plena.   
6. Aceptación: La aceptación significa ver las cosas tal cual son en el 
presente, es estar abierto a lo que se experimenta, se siente, se piensa y se ve 
porque está presentándose justo en ese momento.  
7. Ceder, dejar ir o soltar: Ceder significa no apegarse, es dejar de lado la 
tendencia a elevar determinados aspectos de la experiencia y a rechazar otros.  
Por otro lado, el libro y cuadernillo los 4 acuerdos señala la importancia de 
propiciar de manera indirecta un ambiente educativo respetuoso e inclusivo.  
 
El primer acuerdo dice Sé impecable con tus palabras: éste es el más importante 
pero también el más difícil de cumplir. El autor señala lo siguiente: “¿Por qué tus 
palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Mediante las 
palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo…Pero son como una espada 
de doble filo: pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te 
rodea…Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún 
más de lo que imaginas”55  
El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente, según el autor “el 
tomarse las cosas personalmente, es la expresión máxima del egoísmo, porque 
consideramos que todo gira a nuestro alrededor”56  
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El tercer acuerdo es no hagas suposiciones, el autor menciona que “tendemos a 
hacer suposiciones, sobre todo. El problema es que, al hacerlo, creemos que lo 
que suponemos es cierto”57 esto quiere decir, que se comprenden mal las cosas, 
se toman de manera personal y a la final, se sufre por nada.  
El cuarto acuerdo es Haz siempre lo máximo que puedas, el autor rescata que 
“El Cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros: Haz siempre lo 
máximo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que 
puedas, ni más ni menos”58  
 
Igualmente, Susan Kaiser, autora del libro The Mindful kids y co-fundadora de la 
fundación Inner Kids, en agosto de 2010 publicó un artículo en el Blog The 
Huffington Post, titulado A mindful revolution in education. Kaiser expone también 
siete principios a tener en cuenta a la hora de poner en práctica el mindfulness en 
las aulas:  
1 “Motivación: Hay que tener claro por qué razón se está enseñando la atención 
plena en el aula de clase.  
2 Perspectiva: La atención plena no es una religión y su enseñanza debe ser 
laica, dejando al margen cualquier implicación religiosa en el aula. 
3 Sencillez: Se debe utilizar un lenguaje simple pero también claro. 
4 Jugar y divertirnos: La atención plena se debe practicar mediante el canto, el 
baile, la risa y los juegos. 
5 Integración: Se trata de integrar la atención plena en las actividades cotidianas. 
6 Colaboración: En esta etapa, se deben poner las diferencias, así como los 
pensamientos personales a un lado, para trabajar en conjunto por el beneficio de 
todos (estudiantes, profesores, familia) 
7 Estrategia: Se basa en desarrollar una estrategia global de investigación y 
desarrollo de programas de mindfulness plausibles de ser aplicados en lugares 
públicos”. 59  
 
Por otra parte, se hará mención de seis pasos para diagnosticar, promover y 
construir la resiliencia en la escuela que fueron propuestos por Henderson y 
Milstein de los cuales se hizo referencia previamente, en el apartado de resiliencia 
del marco teórico. 
 
De esta forma, se espera que con la estrategia pedagógica se forme a un 
estudiante inclusivo y respetuoso que se caracterizará por ser productivo, dado 
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que será bueno consigo mismo, porque se entregará de la manera más honesta e 
integradora posible a su familia, sus compañeros, etc. Además, se pretende que 
con esta estrategia se pueda contrarrestar la falta de inclusión escolar presente en 
el grado 502 del Colegio Universidad Libre, para que el alumnado pueda disfrutar 
y enriquecer su proceso estudiantil por medio de la interacción con los demás. 
 
Cada una de las concepciones teóricas tratadas previamente, son de suma 
importancia para el presente proyecto de investigación, ya que se resalta lo que se 
desea lograr con los estudiantes por medio de la estrategia pedagógica y de cómo 
ésta puede guiarlos a ser más atentos acerca de lo que sus actos pueden causar 
en los demás, puesto que los ayudará a tener los pies en la tierra. 
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8 MARCO LEGAL 
 
Ahora bien, Teniendo en cuenta que todos los componentes de la comunidad 
educativa Colegio Universidad Libre tienen sus derechos y obligaciones, el 
siguiente proyecto cumple a cabalidad con los requisitos legales y normativos que 
regulan la institución educativa y aún más, la educación en el país. Todo ello con 
el fin de brindar una educación de calidad e integración en un contexto en el cual 
se vivencie el respeto, la integración y claro está una sana convivencia que todo 
niño o niña merece recibir en su entorno educativo. Es por ello que a continuación, 
se hará mención de las diferentes leyes que hacen referencia la inclusión 
educativa y a la resiliencia en el contexto escolar: 
8.1 Constitución política de Colombia 
 
La constitución política de Colombia es uno de los constructos legales 
imprescindibles en la elaboración de este marco legal que sustenta la elaboración 
de este proyecto de investigación. Ya que se resalta, la obligación que tiene la 
educación para con el desarrollo en todos los aspectos de los individuos que 
acceden a la misma. Esto se ve en el artículo 67: “La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 
de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos 
humanos, la paz y la democracia.”60 En este artículo se resalta que los estudiantes 
tienen derecho a acceder a un servicio público como lo es en este caso la 
educación, a recibir un conocimiento en un entorno de sana convivencia en donde 
se pueda formar como un ser humano respetuoso e íntegro que merece ser 
incluido en su sociedad.  
8.2 Ley general de educación (ley 115, febrero 8 de 1994) 
 
La ley general de educación es otro de los soportes legales que fundamentan la 
realización de este proyecto investigativo, puesto que se refieren a la 
obligatoriedad de la educación en cuanto a la inclusión escolar en el aula de clase, 
haciendo así valer los derechos que tiene la ley colombiana con los individuos que 
quieren formarse en una institución educativa.  
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A continuación, se mencionan el artículo que se ha tenido en cuenta en el 
presente proyecto de investigación: está el título V (artículo 92) que dice lo 
siguiente: “Formación del educando: La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil para el 
desarrollo socioeconómico del país…”61 Aquí se ve que, prevalece la libre 
expresión de los estudiantes, independientemente de lo que estudien, se enfoca 
más en su personalidad, en la calidad de personas que son y en respetar su forma 
de ser y que esto es apoyado y asesorado por el o la docente que los ayuda en su 
proceso formativo día a día en el aula de clase. 
 
8.3 Ley 1098, noviembre 8 de 2006, código de la infancia y la 
adolescencia 
 
La ley de infancia y Adolescencia tiene como objetivo asegurar de forma legal un 
entorno familiar y educativo armonioso y sano en donde los niños (as) y 
adolescentes puedan desarrollar plenamente su personalidad y ser felices.  Tal y 
como lo señala el artículo 1 “Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a 
los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna”, por otro lado, está el artículo 42 que 
recalca lo siguiente Obligaciones especiales de las instituciones educativas en los 
numerales 3 y 12 respectivamente, para cumplir con su misión las instituciones 
educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones: “Respetar en toda 
circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa)62 y (Evitar 
cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 
socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos”63 en este 
artículo vemos las obligaciones que la institución educativa tiene con la calidad de 
educación que se le brinda a los estudiantes y el respeto en su dignidad como 
sujeto social. Adicional a esto, está el artículo 43 que se titula Obligación ética 
fundamental de los establecimientos educativos que dice lo siguiente: “Las 
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instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar. Para tal efecto, deberán: 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la 
tolerancia hacia las diferencias entre personas.  
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte 
de los demás compañeros y de los profesores. 
8.4  La ley de convivencia escolar, ley 1620 marzo 15 de 2013 
 
Desde el 15 de Marzo de 2013 la convivencia escolar, los derechos humanos y la 
formación ciudadana cuentan con el respaldo de la ley de convivencia que dicta lo 
siguiente: “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar"64 aquí se puede 
observar el derecho que tiene cada persona a acceder a la educación, a hacerse 
respetar  y a la vez, hacer valer sus derechos en el plantel educativo. 
Finalmente, el proyecto investigativo se sustenta en las anteriores leyes y sus 
respectivos artículos, ya que son pertinentes para lo que las docentes en 
formación buscan desarrollar en este caso con el curso 502 del colegio 
Universidad Libre. 
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9.1 Tipo de investigación 
 
El presente proyecto encontró respuesta a la pregunta planteada a través de 
distintos instrumentos de recolección de la información. Aunque se fundamentó en 
instrumentos pertenecientes al paradigma cualitativo, también, se empleó un 
instrumento de tipo cuantitativo como lo fue la encuesta diagnóstica, que sirvió 
para materializar el problema que se presentó en el aula. 
Ahora, enfocándose netamente en el paradigma investigativo cualitativo, éste ha 
sido definido como “un conjunto de procesos cuidadosos, metódicos y empíricos 
que se aplican al estudio de un fenómeno, encaminados a generar 
conocimiento”65. Además, como enfoque de investigación, según Grinnel, tiene 
cinco fases:  
1. Llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 
2. Establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la información y 
evaluación realizadas. 
3. Demostrar el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 
4. Revisar las suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 
análisis.  
5. Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 
fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la realización de este proyecto, se hizo uso 
de la observación directa, a través de la cual, se detallaron los comportamientos, 
actuaciones y las palabras de los estudiantes en el aula, todo ello, utilizando los 
diarios de campo como instrumento de recolección de información. 
9.2  Enfoque Metodológico 
 
Dado que con el presente proyecto investigativo se pretendió transformar y 
mejorar una realidad social y educativa (partiendo de problemas prácticos 
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vinculados con un entorno o ambiente educativo específico) se consideró que el 
diseño de la investigación que mejor se ceñía era el de investigación-acción.  
Según Lomas, la investigación-acción fue definida como “una intervención en la 
práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora” La intervención se 
basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  
Además, el diseño de la investigación-acción en general, según Sandín, citado por 
Hernández Sampieri, se presenta en forma de espiral siguiendo rigurosamente los 
ciclos de: 1. Detección del problema de investigación, 2. Formulación de un plan 
de acción, 3. Implementación del plan de acción y finalmente, 4. Una 
retroalimentación que conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 
reflexión y acción. 
Teniendo en cuenta el diseño citado anteriormente, el cual se fundamenta en 
cuatro fases (detectar, formular, implementar y retroalimentar) la presente 
investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
9.2.1 Detectar: 
 
En la etapa 1, de observación, fue esencial en la medida en que permitió la 
identificación de las distintas problemáticas y necesidades latentes en los 
estudiantes del grado 502, las cuales fueron satisfactoriamente consignadas en 
los diarios de campo mediante el uso de la observación directa, la cual permitió 
detallar cómo fue la disposición, la actitud y el comportamiento de los mismos, 
durante el desarrollo de las clases. A partir de ello, se pudo determinar el 
problema de investigación, las causas que dieron pie al mismo y se establecieron 
parámetros que permitieron la elaboración de la encuesta diagnóstica, la cual fue 
indispensable para cristalizar en qué estado se encontraban los estudiantes en el 
aspecto emocional, familiar y académico.  
9.2.2 Formular: 
 
Una vez obtenidos los resultados de la encuesta diagnóstica, (Ver anexo No 3) se 
pasó a reflexionar sobre la problemática que se presentó en 502 y la mejor 
manera de actuar sobre la misma, para mitigar la falta de inclusión. Por lo cual, se 
dio paso a investigar sobre inclusión escolar desde la interculturalidad, para la 
construcción del marco teórico, sin embargo, se consideró pertinente que como 
docentes investigadoras se pudiera intervenir o reforzar ese constructo con un 
plan de acción que se sustentó bajo los constructos manejados y brindados en el 
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Semillero de Investigación (Humanismo, sociedad y educación física) la resiliencia 
y la atención plena para la creación de una estrategia pedagógica. 
9.2.3 Implementar: 
 
La teoría encontrada se tomó como base para la construcción de una serie de 
talleres conversacionales, que iban enfocados a crear en los estudiantes una 
actitud resiliente para que: A) los estudiantes pudieran superar las situaciones 
difíciles66 que se presentaran en sus vidas y seguir adelante, B) lograran vivir su 
presente sin vivir con los fantasmas de sus errores pasados y C) entendieran 
cómo su actitud influye en ellos mismos y en los otros. 
De esta manera, una vez estuvo clara la manera en que se manejarían los talleres 
conversacionales, se pasó a definir los objetivos que se plantearían para cada uno 
(se fijaron cinco (5) talleres conversacionales), así como las actividades a tener en 
cuenta para su respectivo desarrollo por su pertinencia y asertividad con la 
estrategia pedagógica, se definió también, su duración en las intervenciones.  
De igual forma, en cada una de las sesiones se trabajaron actividades propias 
para el desarrollo tanto de la resiliencia como de la atención plena, todas ellas 
encaminadas a fortalecer la inclusión escolar. 
9.2.4 Retroalimentar:  
 
Al Final de cada taller, se realizó la respectiva retroalimentación del tema tratado 
en cada intervención para ver su impacto en los estudiantes. 
9.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de 
información: 
 
En cuanto a la recolección de información y datos obtenidos, el tipo de 
investigación que se trabajó en el presente proyecto investigativo es de carácter 
cualitativo, el cual se basa en sus propias herramientas para la obtención de los 
mismos. 
“Implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales como la 
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
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históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas’’67 
De acuerdo a lo anterior, este proyecto se sustentó bajo ciertas herramientas 
como la encuesta, observaciones directas, diarios de campo e imágenes, para 
poder dar una respuesta a la pregunta problema que se planteó y alcanzar el 
objetivo general. 
9.3.1  Diario de campo 
 
Este tipo de instrumento para la recolección de información es un documento 
escrito en forma de narración, que da cuenta de los sucesos ocurridos en un lugar. 
Es valioso para consignar aquellos sucesos que fueron observados en el aula y 
que son susceptibles de ser interpretados. En este proyecto de investigación, el 
diario de campo fue una herramienta que siempre se utilizó para detallar todo el 
proceso de observación que se evidenció en el grado 502. Seguidamente, gracias 
al mismo, se pudo hacer una constatación de la problemática presente en el curso 
y comenzar a planificar de qué manera se podía tratar la misma, al igual que, fue 
útil para el análisis y la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  
Cabe señalar que el diario de campo estuvo compuesto de tres (3) aspectos:  
1. Objetivo de la observación 
2. La descripción de la situación  
3. La reflexión o análisis de la situación descrita 
Ciertamente, la consignación de las situaciones mediante los diarios de campo 
permitió tener un diagnóstico tanto particular como grupal de los estudiantes y 
tener una base para trabajar sobre el mismo.  
9.3.2  Encuesta 
 
La encuesta es definida como “técnica cuantitativa que consiste en una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un 
colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 
mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población”68 
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La encuesta fue útil para este proyecto, ya que permitió tener información de la 
población con la cual se trabajó, también fue esencial para realizar los análisis 
gráficos que se obtuvieron (con respecto a la encuesta diagnostica y a la encuesta 
diagnóstica final, Ver anexo No 3) Esta prueba fue aplicada como entrada o 
pilotaje el día 26 de octubre de 2016, se basó en procedimientos estandarizados 
de información que constó de once (11) preguntas claras y concisas, 
concernientes a su vida personal, familiar y académica, con la interrelación de los 
tres constructos manejados (resiliencia, inclusión y atención plena); se manejaron 
preguntas abiertas, justamente, para que el estudiante respondiera a libre 
albedrío. Con los resultados arrojados por la misma, se pudo diagnosticar la falta 
de inclusión que era latente en el grado 502. La encuesta se volvió a aplicar el día 
18 de octubre de 2017, para ver el impacto que tuvo la implementación de la 
estrategia pedagógica y a manera de encuesta diagnóstica final. (Ver anexo No 3) 
9.3.3  Fotos 
 
Este instrumento se utilizó como un registro del desarrollo por parte de los 
estudiantes de 502, en cada una de las actividades que fueron planteadas por las 
docentes investigadoras a través de la estrategia pedagógica, para llevar el 
proceso que los estudiantes realizaron de forma integral. 
9.4 Población  
 
La población fue un elemento esencial al momento de desarrollar el proceso 
investigativo. De ahí, que sea importante mencionar a continuación mencionar 
aspectos relevantes de la población con la cual se trabajó. 
9.4.1  Contexto Local 
 
El Colegio Universidad Libre es una institución privada de educación superior, 
ubicada en la Cra. 70 (Avenida Rojas) No. 53-40, de la localidad décima de 
Engativá en Bogotá. Ésta, cuenta con jornada única, tiene calendario mixto y 
brinda niveles de enseñanza en: preescolar, educación básica y media. 
Actualmente (año 2017-II), cuenta con cerca de 1.500 estudiantes, y para la 
formación de los mismos, tiene un equipo pedagógico altamente calificado. 
Para brindar la educación de calidad que busca para sus estudiantes, la institución 
tiene aulas especializadas para música, danza e informática; laboratorios; 
bibliotecas; audiovisuales; aula múltiple; auditorios; ludoteca, casa de muñecas y 
parques. Así mismo, otros espacios deportivos como: canchas de tenis con su 
muro de práctica, canchas múltiples (baloncesto, mini-baloncesto, microfútbol y 
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voleibol), sitios para ejercicios de fuerza y potencia corporal, polideportivo y pista 
atlética. Además, dispone de servicios de apoyo como Psico-orientación, 




En el presente proyecto de investigación, se tomó como población a los 38 
estudiantes (19 niños y 19 niñas) del curso 502 en el área de español del Colegio 
Universidad Libre. Cuyas edades oscilaban entre los 10 y 12 años. La docente 










10 ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los tres constructos manejados en el presente 
proyecto investigativo Resiliencia, Inclusión escolar, Atención plena (Ver marco 
teórico), y su incidencia en la integración del grado 502, se pueden caracterizar 
tres (3) categorías de análisis que se evidencian en la metodología específica del 
proyecto investigativo y que tendrán su correspondiente profundización: 
 
 Resiliencia 
Esta categoría se refiere al primer constructo del proyecto investigativo y se tomó 
como referente de análisis, la necesidad de desarrollar en los estudiantes 
conciencia de que a pesar de los eventos que los envuelva a diario, muchas veces 
más buenos que malos, se debe propender por reconstruir a los individuos como 
personas capaces de enfrentar todo lo que la vida les va presentando. 
 
 Inclusión escolar 
Esta categoría se tomó como referente, ya que fue la principal problemática que 
presentó el grado 502 (siendo la razón de ser de esta investigación). Igualmente, 
fue de gran importancia para las docentes investigadoras el haber propiciado, 
desde su labor, un espacio en el que cada uno de los estudiantes fuese 
reconocido como ente esencial para conformar un todo, y así, que cada uno sepa 
que es importante para la construcción de una sociedad multicultural basada en el 
respeto y la integración.  
 
 Atención plena 
Esta categoría se tomó como referente, ya que fue indispensable crear conciencia 
en los estudiantes de los efectos que tienen en los demás sus palabras, 
comportamientos y actitudes, con el objetivo de hacerles ver que, si bien existe un 
pasado y un futuro, es en el presente, en el que se requiere de su total conciencia, 
meditación o concentración por las consecuencias que sus acciones acarrean 
sobre quienes los rodean.  
 
10.1 RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
Tomando como base la encuesta que se aplicó a los 38 estudiantes del grado 502, 
los resultados que arrojó la aplicación de la misma, confirmaron la necesidad de 




Los resultados de la encuesta de entrada fueron los siguientes: 
 
1. ¿Ha sufrido usted de bullying en el colegio a causa de aspectos 
académicos, como, por ejemplo: no aprobar una materia, no saber la 
respuesta a un tema, entre otros? 
 A) Sí 
 B) No 










 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 No sé defenderme  
 Me ofendo con facilidad 
 Mis compañeros/as me maltratan física y psicológicamente 
 Hay compañerismo  
 Me hacen bullying cuando cometo errores en respuestas obvias 
 La docente está pendiente de que nos respetemos 
 Por tanto, se dedujo que la mayor parte de los estudiantes encuestados 
expresa llevar una sana relación con sus compañeros/as dentro del aula de 
clase, la otra parte de ellos, se ha sentido mal debido a comentarios y 
burlas sobre sus errores o apariencia física. 
 
 Así mismo, se puede decir que hace falta reforzar lazos de compañerismo 
entre los estudiantes, para propiciar espacios sanos y libres de agresiones 
de cualquier índole, es decir, ya sea física o verbal para que, entre ellos 









2 Cuando se presentan problemas a nivel familiar o en la relación con sus 
compañeros ¿se ve afectado su rendimiento académico?  
 
 A) Sí 
 B) No 










 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 El rendimiento académico no se ve afectado por aspectos personales 
 Ambos aspectos se ven afectados 
 Los problemas por convivencia afectan la nota 
 Los problemas afectan hasta dar depresión  
 Los problemas personales prevalecen sobre lo académico 
 Hay maltrato familiar si no hay un buen rendimiento académico  
 La concentración en clase es necesaria para olvidar situaciones 
personales 
 Por esta razón, una parte de los estudiantes sabe que, a pesar de los 
problemas, es necesario dejar ese tipo de situaciones al lado para que no 
afecten las demás áreas de la vida, pero a la otra parte, le cuesta 
desligarse de los problemas y tiende a distraerse en las clases causando 
una caída en su rendimiento académico.  
 
 En general, independientemente de los problemas personales, los 
estudiantes hacen su mayor esfuerzo para que los mismos no repercutan 
en sus respectivas materias y a su vez, en sus notas. Sin embargo, les es 
sumamente difícil, hallar un equilibrio entre lo personal y lo académico. 










3 ¿Se siente cómodo y motivado con el desempeño académico que tiene 
hasta el momento? 
 
 A) Sí 
 B) No 







 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Me siento satisfecho/a con mi rendimiento académico 
 Las buenas notas me motivan a mejorar como estudiante 
 Participo más en clase 
 He mejorado en la clase y en las notas 
 Mi rendimiento académico es bajo 
 Quiero estar entre los mejores estudiantes del salón  
 La etapa escolar me parece divertida 
 Me gusta aprender/ estudiar 
 De acuerdo a esto, el 21% de los encuestados se sienten satisfechos con el 
desempeño que han tenido durante el año académico. Por otro lado, los 
que marcaron el no, consideraban que les faltaba esforzarse más pues, no 
les estaba yendo muy bien. No obstante, aunque la opción no sabe no se 
encontraba en las posibilidades de respuesta, dos personas consideraban 
que, aunque no iban mal, sus notas no habían sido las mejores este año. 
 
4 ¿Ha tenido problemas para relacionarse con sus compañeros? 
 
 Sí 
 B) No 










Sí No No sabe
Respuestas















 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 La relación con los demás en el salón es buena nos respetamos y 
apoyamos 
 Soy sociable  
 Mis compañeros/as no me hacen parte de sus actividades o juegos 
 No me tratan como a los/as demás  
 Mis compañeros/as piensan que soy asqueroso 
 En general, el 22% de los encuestados considera que sus compañeros de 
clase son amables y agradables, lo cual permite que la mayoría de ellos se 
sientan cómodos/as en las interacciones con sus pares. No obstante, sólo 
cuatro estudiantes consideran que presentan problemas para relacionarse; 
unos dicen que no son incluidos en los juegos, o que son apartados debido 
a su forma de ser. 
 
 Por tal razón, se ve la necesidad de que entre ellos mismos aprendan a ser 
inclusivos, solidarios y respetuosos, para que sus interacciones sean 
agradables, para que puedan jugar y compartir en un ambiente pacífico, en 
donde siempre prevalezca el respeto tanto individual como colectivo. 
 
 
5 En el aula de clase: ¿se le dificulta prestar atención o entender el tema que 
la docente está explicando? 
 







 B) A veces 
 C) Nunca 









 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 En la clase pongo atención a los temas que se exponen o a lo que la 
docente dice 
 No pongo atención en muchos casos, por hablar en clase con algún 
compañero/a 
 Suelo distraerme ya sea por hablar, jugar o pensar en cosas personales 
 El tema es difícil de comprender 
 El tema se me olvida y requiero de una nueva explicación 
 El tema nuevo suele confundirme a pesar de que la profesora explica muy 
bien 
 Mis compañeros/as me distraen y me incitan al juego 
 De acuerdo a esto, en cuanto a su nivel de atención en clase, el 18% de 
estudiantes consideran que sólo en algunas ocasiones les cuesta 
concentrarse en clase debido a que sus compañeros los distraen o porque 
se les complica comprender los temas cuando los profesores están 
explicando los mismos. El otro 8% de ellos asegura no tener problemas 
para entender los temas desarrollados en clase. 
 
 En general, la mayoría de los estudiantes tienden a distraerse a pesar de lo 
que la docente esté explicando en cierto momento de la clase, sus 
confusiones o que no comprendan el nuevo tema, se debe a que prefieren 
jugar, hablar o hacer cosas diferentes a prestar atención a la lección del 
día, en este sentido se deben buscar estrategias para mejorar la atención 




SIEMPRE A VECES NUNCA
Respuestas
Siempre A veces Nunca
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6 Si usted u otro compañero presentan bajo rendimiento académico ¿recibe 
apoyo de sus compañeros frente a esta situación? 
 
 A) Sí 
 B) No 










 Algunas de las respuestas de los y las estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Hay compañerismo y todos nos apoyamos 
 Mis compañeros me colaboran, pero también me exigen  
 Mis compañeros no me apoyan, no tengo amigos 
 No me apoyan ni yo a ellos 
 Sólo uno de mis compañeros me explica, los demás no. 
 No se preocupan por mí 
 No me dan ánimos 
 En general, el nivel de compañerismo y empatía en el aula de clase es alto. 
En ciertos casos, claro está, pues los estudiantes creen que es importante 
ayudar a los demás para que avancen y puedan aprender cuando se 
presentan dudas acerca de cualquier tema, pero, aun así, hay estudiantes 
que dicen no haber recibido apoyo de otros y consideran que ellos no se 
preocupan por su proceso. 
 
7 ¿Qué hace usted cuando en una evaluación no le va bien? 
 
 Algunas de las respuestas de los y las estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 









 Repaso la evaluación y reflexiono sobre lo que hice para mejorar para la 
próxima 
 Me desanimo 
 Me estreso  
 Pido ayuda a mis padres para poder entender lo que no comprendí 
 Estudio más y hago talleres de apoyo para reforzar lo que no entiendo 
 Escondo las malas notas para que no me peguen  
 Por lo general, la mayor parte de los estudiantes toman una actitud positiva 
pensando que, a pesar del error, pueden mejorar en lo que estén fallando; 
la opción más razonable es pedir ayuda, para entender el tema y esforzarse 
para pasar la siguiente evaluación. Por otro lado, unos cuantos se deprimen 
y se siente mal consigo mismos; creen que no saben nada y se 
decepcionan con su proceso de aprendizaje. 
 
8 ¿Su familia se interesa por su proceso académico (desarrollo de tareas, 
está pendiente de sus notas, le ayuda cuando usted tiene dificultades para 
entender algún tema, etc.)? 
 
 A) Si  
 B) No 










 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Sí hay apoyo por parte mi familia en la parte académica 
 El amor e interés de mi familia es fundamental para estudiar y ser la /el 
mejor 
 Me premian si hay buenas notas  




Sí No No sabe
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 A veces me apoyan 
 A mi familia no les importa mis notas 
 Lastimosamente, uno de ellos considera que no todo el tiempo tiene una 
buena relación con sus padres y eso ha impedido que pueda pedir ayuda 
cuando tiene dudas. Pero los demás, consideran que sus papás quieren lo 
mejor para ellos y que los impulsan cada día a seguir adelante con sus 
estudios para ser mejores. 
 
  Por otra parte, cabe resaltar que la opción “no sabe” no aparece en la 
encuesta, pero se agregó en la tabulación, debido a que algunos de ellos 
tuvieron duda sobre qué opción marcar así que escogieron agregar una 
opción más. 
 
9 ¿Considera usted que es suficiente el tiempo que tiene para hacer sus 
tareas y sus deberes en casa? 
 
 A) Sí 
 B) No 









 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Hago buen manejo de mi tiempo para hacer los deberes en mi casa y luego, 
mis tareas para el colegio. 
 No tengo mucho tiempo para hacer lo que quiero, pero en mi familia me 
colaboran  
 Algunas tareas toman mucho de mi tiempo porque me cuesta comprender 
algunas cosas  









 Con mi familia tenemos un horario para mejor distribución del tiempo. 
 El tiempo no es suficiente. 
 Me apuro, sino que me tomo mi tiempo para hacer las tareas. 
 Me dejan muchas tareas y no tengo tanto tiempo para jugar. 
 Me cuesta organizar el horario y cumplir con lo que debo hacer. 
 Me dejan muchas tareas y no puedo compartir con mi familia como quisiera. 
 En general, la mayoría de los estudiantes dice tener el tiempo suficiente 
después de clase, para poder hacer sus tareas y poder jugar, otros, 
consideran que a veces las tareas son un poco complicadas y ocupan más 
tiempo del que ellos esperaban y también los hay, quienes por razones más 
personales llegan muy tarde a su casa y les queda poco tiempo para 
realizarlas; pero todos son conscientes de sus responsabilidades y saben 
que aunque tarden más tiempo o tengan que pedir ayuda, deben hacerlas 
porque es una responsabilidad. 
 
10 ¿Cuándo se encuentra en una situación difícil, le ayuda pensar en las 
personas que lo rodean? 
 
 A) Sí 
 B) No 










 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 En situaciones difíciles no pienso en mis seres queridos, no siento que eso 
ayude 
 Mi familia es mi apoyo es inspiración 
 Mi familia hace que se me olviden los problemas 








 Me hace feliz que los que me rodean me motiven  
 No, porque no tengo muchos amigos 
 Solo me alegra por mis familiares, más no por mis amigos 
 No me entienden 
 A mis amigos no les importo, pero sí a mis familiares 
 Ante la respuesta afirmativa, muchos concuerdan que su familia es un 
apoyo en los momentos difíciles que los motiva y los alienta a seguir 
adelante a pesar de cualquier situación. Otros, por el contrario, opinan que 
a los demás no deben interesarles sus problemas y que ni en la familia ni 
mucho menos en los amigos, se encuentra apoyo para avanzar ya que 
sienten que no los entienden y que ellos no son de importancia para 
quienes los rodean. 
 
11 ¿Está usted feliz con la persona que es actualmente? 
 
 A) Sí 
 B) No 









 Algunas de las respuestas de los y las estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Me siento conforme con quien soy y con lo que tengo  
 Me siento bien física e intelectualmente 
 Me siento feliz de llevarme bien con todos y ellos conmigo  
 Soy feliz porque tengo muchos amigos/as 
 No me gusta ser quien soy 
 No me gusta como soy, porque me siento juzgado por lo que haga y más si 
me equivoco, casi nadie juega conmigo y siento que soy malo 








 En conclusión, la mayor parte del grupo está feliz y conforme con la 
persona que han sido hasta ahora, por quienes los rodean y por las cosas 
que han logrado. 
 
  Sin embargo, otros no están alegres consigo mismos, pues se sienten mal 
debido a sus errores, a su forma de ser o por la forma en que han sido 
tratados y/o juzgados por sus demás compañeros/as, lo cual hace que su 
autoestima disminuya considerablemente hasta tal punto de no aceptarse ni 
gustarse tal cual son, es decir, con sus defectos y sus virtudes. Por lo cual, 
se requiere unificar en su totalidad al grupo, para que se acepten y se 
valoren tal cual son, porque eso es lo que los hace valiosos, es decir, los 
estudiantes requieren entender que sus diferencias deben ser vistas como 
oportunidades para compartir, aceptar y mejorar como ser humano, en pro 
de establecer relaciones respetuosas y armoniosas con quienes los rodean. 
 
 
10.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
Cada una de las preguntas que se realizaron en la encuesta, se desglosa y 
obedece a las categorías de análisis expuestas en la primera parte de este 
capítulo.  Es así como cada resultado, está basado en cada una de esas 
categorías y a la vez, permiten fundamentar la pertinencia con respecto a la teoría 
y su aplicación.  
Cabe señalar, que la encuesta comprendía preguntas que estaban dirigidas a 
aspectos personales, académicos y familiares que trataban los constructos de 
resiliencia, inclusión escolar y atención plena, trabajados en esta investigación. 
Todas apuntando al reconocimiento con respecto a la falta de inclusión en el aula 
de clase. 
 
Por consiguiente, y considerando que dos (2) de treinta y ocho estudiantes (38), 
reconocidos en este documento, como estudiantes A y B; a los que se les aplicó la 
encuesta, presentan falta de inclusión en el aula, es preciso decir que se 
consideró oportuna la creación de un plan de acción basado en el diseño de una 
estrategia pedagógica para contrarrestar esa necesidad que se evidenció en el 




11  PROPUESTA: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
11.1 Introducción  
 
 
Tomando como punto de partida el proceso de práctica docente con el grado 502 
del Colegio Universidad Libre. Así, como los soportes teóricos investigados y la 
necesidad de proponer una alternativa para resolver la problemática cimiento de 
este proyecto investigativo, se planteó una propuesta pedagógica encaminada a 
facilitar la inclusión de los estudiantes A y B, con el resto del grupo, para 
desarrollar en todos, la capacidad de ser personas que reconozcan, valoren e 
integren a los demás en su conjunto. Igualmente, se tiene la ambición de que la 
estrategia pedagógica aquí expuesta, sirva a otros docentes y estudiantes que 
requieran de implementarla para fomentar un ambiente pacífico en el aula de 
clase. 
 
La propuesta consistió en la realización e implementación de una serie de 
actividades que se trabajaron en cinco (5) sesiones, mediante la aplicación de 
talleres conversacionales. Estos talleres fueron diseñados con base en los 
constructos ya mencionados (Ver marco teórico), los cuales se encaminaron al 
desarrollo de la inclusión educativa, desde el fortalecimiento de la resiliencia y la 
atención plena.69 
 
Sin embargo, a sabiendas de que estos dos macro temas son muy extensos, se 
decidió en primera instancia, que la atención plena se limitará a trabajar en tres 
micro temas que son: personalidad, auto concepto e identidad individual. En 
segunda instancia, con respecto a la resiliencia, los subtemas que se tuvieron en 
cuenta fueron: la empatía, el perdón y el estado de ánimo. Con el propósito de 
lograr el objetivo general de la propuesta, que, de igual manera, asignó un objetivo 
específico para cada taller conversacional.    
Por tanto, las actividades diseñadas en los talleres conversacionales, fueron 
pensadas teniendo en cuenta cada constructo planteado. Además, se siguió la 
siguiente estructura: título, nombre de la actividad, duración, objetivo, materiales 
necesarios para el desarrollo de los mismos, el desarrollo del taller, las preguntas 
para dialogar y reflexionar al final de cada taller conversacional. No obstante, cabe 
señalar, que tanto las actividades como los materiales utilizados, fueron diseñados 
en su totalidad por las autoras del presente proyecto investigativo. 
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11.2 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TALLER 
 
Para la evaluación los talleres, se contó con una rejilla compuesta por diez (10) 
criterios (Ver anexo 7), que sirvieron para determinar la pertinencia, así como, el 
impacto que tuvieron las actividades implementadas en cada taller conversacional 
en los estudiantes del grado 502. Por otra parte, es preciso aclarar que los talleres 
conversacionales se desarrollaron en aproximadamente 45 minutos cada uno. 
Los resultados de la estrategia pedagógica fueron fundamentales para hacer el 
análisis correspondiente para este proyecto investigativo.  
 
11.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES CONVERSACIONALES 
 
Habiendo aclarado conceptos, se iniciará con la descripción de los talleres. Es 
necesario especificar, que en cada taller se detalla cómo se realizará la actividad 
correspondiente a cada sesión, pero, el conversatorio se hará basado en las 
preguntas formuladas por las docentes y en las respuestas que den los 
estudiantes, para que así entre todos se construya un concepto general acerca de 
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 
 
 Guía de trabajo para desarrollar en 5 sesiones. 
 Modalidad: taller conversacional. 
 Temas guía: Personalidad, auto concepto, identidad individual, y empatía. 
 
 SESIÓN No 1  
 
11.3.1 TALLER No 1 
 
 
Imagen tomada de: https://elocuencia9.files.wordpress.com/2011/09/quien-soy-yo.jpg?w=300&h=293 
 
 




























 Para este taller, se pedirá a los estudiantes que 
en una hoja de papel se dibujen y alrededor 
escriban sus fortalezas y debilidades, ¿qué 
cosas les gustan? ¿Qué es lo más importante 
en sus vidas? 
 Después, las hojas serán recogidas y al azar se 
escogerán algunas hojas y se les harán ciertas 
preguntas. (No serán cuestionados por lo que 






 ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? 
 ¿Qué edad tienes? ¿Te defines por lo que 
tienes? 
 ¿Te defines por lo que haces? ¿Qué es lo que 
más te gusta hacer?  
 ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? ¿Tus 
errores te definen? 
 ¿Los comentarios de los demás te definen? 
 
 SESIÓN No 2 
 



























NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Qué tan importante eres. 
OBJETIVO 
 
 Reconocer que cada uno de nosotros tiene 
un papel importante en los contextos en los 










 Para este taller se pedirá a los estudiantes 
que formen 5 grupos. En cada grupo 
hablarán de qué tan importante sienten que 
son en sus casas, en su colegio y con sus 
amigos. Ello, con el fin de observar cuál es 
la autoimagen que tiene cada uno de sí 
mismo.  
 Quienes dirigen la actividad pasarán grupo 
por grupo, escuchando las respuestas de los 
estudiantes. Para esta actividad tendrán 20 
minutos. 
 Se pasará un rompecabezas a cada grupo. 
Al intentar, armarlo los estudiantes se darán 
cuenta que hay una ficha faltante. 
 
 
PREGUNTAS A REALIZAR 
EN EL CONVERSATORIO 
 
 ¿Alguna vez has sentido que no encajas (en 
tu familia, en el colegio, en tu grupo de 
amigos)? 
 ¿Qué tipo de situaciones te han hecho sentir 
insignificante? 




 SESIÓN No 3 
 
11.3.3 TALLER No 3 
 




Tabla - taller 3 
TÍTULO 
 
Reconocimiento del otro 
 






 Reconocer que así como yo soy importante, 










 Para este taller se pedirá a los estudiantes 
que formen 4 grupos.  
 Cada grupo recibirá dos millones de pesos 
en billetes didácticos. Con ellos, tendrán la 
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posibilidad de comprar ciertos súper 
poderes70 que se estarán subastando.  
 Después con los súper poderes comprados, 
los estudiantes tendrán que resolver una 
serie de problemas de la manera más 
creativa posible. 
Situaciones a resolver: 
 Camilo terminó de estudiar en el colegio y 
quiere entrar a una de las mejores 
universidades del país. Uno de los requisitos 
de la universidad, es que su nivel de inglés 
sea B2, pero su nivel en el idioma es muy 
básico. En dos meses debe presentar el 
examen que certifica su nivel y no sabe qué 
hacer ¿Cómo lo ayudarías? 
 Carlos y María son novios desde hace tres 
años y su relación era muy estable hasta 
que Sofía, tu mejor amiga, se enamoró de 
Carlos y empezó a coquetearle. Después de 
un tiempo, Carlos comenzó a salir con las 
dos sin que ninguna supiera (pues le dijo a 
María que Sofía era solo una amiga y a 
Sofía le dijo que ya había terminado con 
María) Sofía no entiende porqué la gente la 
mira mal y se ha empezado a alejar de ella 
¿Cómo ayudarías a tu amiga? 
 Hay una persona que detesta demasiado a 
tu herman@ y le hace bullying. Tu herman@ 
está muy triste por la situación y eso está 
empezando a afectar su rendimiento 
académico en el colegio y su relación con 
los demás pues se está aislando. Al darse 
cuenta del bajo rendimiento, tus papás 
quieren castigar a tu herman@ ya que no 
                                                 
70
 SÚPER PODERES Comer sin engordar, hablar todos los idiomas del mundo, caerle bien a todo el mundo, 
poder leer la mente, facilidad para convencer a los demás, poder saber lo que va a pasar 3 minutos antes, 
poder gastar sin miedo a que se acabe el dinero, ser invisible, poder cambiar la opinión de otros, controlar el 
clima, tener las respuestas del examen sin tener que estudiar, ganar siempre en las discusiones, poder 
silenciar a la gente. 
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hay excusa para su comportamiento ¿Cómo 
ayudarías a tu herman@?  
 Tu amigo de toda la vida está muy triste, 
pues a su mamá le diagnosticaron una rara 
enfermedad degenerativa que es imposible 
tratar en el país. Al investigar, tu amigo se 
dio cuenta que en Europa dicha enfermedad 
ha sido curada exitosamente, pero, el 
tratamiento es demasiado costoso. Su 
mamá ya se resignó a que moriría y ya no 
quiere volver siquiera al médico a hacerse 
los chequeos pertinentes ¿Cómo ayudarías 
a tu amigo? 
 A un compañero de clase se le perdió el 
dinero en el salón. El caso fue comentado a 
la directora de grupo quien advirtió que si no 
aparecía el dinero y el culpable todos serían 
castigados y tendrían anotación en 
observador. Tú sabes quién lo tomó, pero no 
quieres ser un soplón ni tampoco que tus 
compañeros sufran las consecuencias de 
sus actos ¿Qué harías? 
 Tu rendimiento académico y el de tu mejor 
amig@ ha sido muy bajo en X materia y la 
única oportunidad que tienen para aprobarla 
es sacando buena nota en el examen final. 
El día del examen llueve y un accidente 
ocurre causando un terrible trancón. Tu 
amig@ se preocupa porque el profe es 
estricto y si no llegan a tiempo cierra la 




 El súper-poder es tuyo, No se lo puedes dar 
a otro. 




 Sé creativo para resolver la situación con lo 
que tienes. 
PREGUNTAS A REALIZAR 
EN EL CONVERSATORIO 
 ¿Has tenido la posibilidad de ayudar a 
alguien? ¿cómo lo hiciste? ¿qué sentiste al 
ayudar a esa persona? 
 ¿Has recibido ayuda de alguien en algún 
momento difícil? ¿crees que es importante 
ayudar a alguien cuando lo necesita? 
¿ayudarías a alguien que te cayera mal?  
 
 SESIÓN No 4 
 
11.3.4 TALLER No 4 
 








El estado de ánimo. 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 
 







 Reconocer que de nuestro estado de ánimo 
y de cómo tomemos las cosas dependerá el 











 Para este taller se elegirán 10 estudiantes al 
azar, quienes deberán pasar al frente para 
realizar la actividad.  
 Quienes dirigen la actividad, pedirán a cada 
estudiante que coja la cantidad de cuadritos 
de papel higiénico que desee. Dependiendo 
del número de cuadritos que haya cogido, 
cada estudiante, deberá mencionar una 
razón para ser feliz en su vida, es decir, si 
cogió 6 cuadritos deberá mencionar seis 
razones para ser feliz. 
 Después los estudiantes contestarán 
algunas preguntas. 
 





 ¿Cuál ha sido su momento más feliz? 
 ¿Cuál ha sido su momento más triste? 
 ¿Qué lo ayudó a salir de la tristeza? 
 ¿Cómo es tu actitud cuando tienes 
problemas? 
 Después de las preguntas, se hará una 
reflexión sobre ser feliz, como un arma letal 
contra cualquier problema. 
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 Las siguientes preguntas no tienen que ser respondidas audiblemente. Será elección del estudiante si 
desea participar o no, ya que hay situaciones que pueden ser muy personales y que tal vez no desee que 




 SESIÓN No 5 
 
11.3.5 TALLER No 5 
 
Imagen tomada de http://4.bp.blogspot.com/-
nyMWLuxQZTM/UueWtgUA87I/AAAAAAAAAps/IvSPXsCsBzs/s1600/Logo-Perdona.jpg 
 







NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Desocupa tu maleta. 
OBJETIVO 
 
 Reconocer la pesada carga que llevamos 












 Para este taller se pedirá a un estudiante que 
pase voluntariamente al frente y que se ponga 
una maleta que estará abierta. Éste, deberá 
caminar por el salón mientras sus 
compañeros van metiendo cosas dentro de 
ella. Al finalizar su recorrido, se parará al 
frente y dirá a sus compañeros si es o no 
soportable la carga que está llevando. 
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 Después los estudiantes contestarán algunas 
preguntas. 
 Después de las preguntas, se hablará de la 
pesada carga que hay en nuestras vidas 
cuando permitimos que el rencor, la 
amargura, el resentimiento, así como muchos 
otros sentimientos negativos se acumulan en 
nuestra vida y que es necesario soltarlos para 
avanzar y tener paz interior. 
 
 Mientras se realiza la reflexión, el estudiante 
que lleva la maleta irá sacando su pesada 
carga para representar el alivio que trae el 
perdón en nuestra alma al liberar nuestro 
corazón de aquellos sentimientos negativos. 






 ¿Qué es aquello que más te enoja? ¿Por 
qué?  
 ¿Quién es la persona que más te enoja? ¿Por 
qué? 
 ¿Le guardas rencor a alguien? ¿Por qué? 
 ¿Es fácil para ti perdonar? 
 ¿Qué es aquello que más se te dificulta 
perdonar? 
 ¿Por qué te cuesta tanto perdonar ello? 
 
                                                 
72
 Las siguientes preguntas no tienen que ser respondidas audiblemente. Será elección del estudiante si 
desea participar o no, ya que hay situaciones que pueden ser muy personales y que tal vez no desee que 
todo el mundo las conozca. 
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12 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA  
 
Se evaluará a los estudiantes teniendo en cuenta su participación activa y la 
rúbrica que aquí se encuentra.  
Los estudiantes son capaces de analizar y discutir el tema de manera amplia con 
las docentes y sus demás compañeros/as, teniendo en cuenta los términos 
usados, la coherencia y la conexión con las actividades planteadas, durante sus 
intervenciones en el conversatorio. 
Objetivo 
✓ Reconocer el impacto de la estrategia pedagógica en la formación de 
estudiantes integradores e incluyentes en el grado 502 del Colegio 
Universidad  
Libre. 
Aclaración: Se tendrán en cuenta los objetivos de cada uno de los talleres 









1. Escuchan atentamente la 
opinión de sus compañeros 
para así, generar sus propias 
ideas acerca del tema y aportar 
en el conversatorio. 
     
2. Muestra actitud crítica.      
3. Cooperan en la realización 
de las actividades. 
     
4. Participan voluntariamente 
en las actividades planteadas. 
     
5. Muestran interés en las 
actividades propuestas. 
     
6. Identifican adecuadamente 
sus emociones (ira, tristeza, 
alegría) 
     
7. Identifican y comprenden las 
emociones ajenas. 
     
8. Muestran respeto por los 
sentimientos de los demás. 
     
9. Muestran respeto y      
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comprensión por el punto de 
vista de los demás. 
10. Proponen soluciones 
coherentes a los conflictos. 
     
 
TALLER No 1 
 
El primer taller conversacional se tituló ¿Quién soy? Por tanto, a 
continuación, las autoras darán una opinión general teniendo en cuenta los 
aspectos evaluados en el taller conversacional a través de la rúbrica previamente 
señalada: 
1 Criterio:  
❏ Parcialmente:  
A pesar de que los estudiantes escuchaban a sus compañeros y las instrucciones 
dadas por las practicantes, éstos no pedían la palabra al momento de hacer sus 
apreciaciones. Sin embargo, fue buena la acogida de la actividad, ya que todos 
querían participar, pero, fueron reiteradas las ocasiones en que las practicantes 
pidieron que dieran su punto de vista de manera organizada. 
 
2 Criterio:  
❏ Sí: 
Este aspecto fue significativo ya que cada una de las respuestas obtenidas en el 
conversatorio por parte de los estudiantes, fueron tratadas de manera consciente y 
no sólo por contestar; los alumnos fueron muy responsables al momento de 
sustentar sus ideas con el resto de sus compañeros. 
3 Criterio:  
❏ Sí: 
Todos los estudiantes demostraron una actitud participativa durante la sesión; no 
fue necesario decir reiteradamente las instrucciones de la actividad puesto que la 
mayoría de ellos quería participar de manera voluntaria al momento de plantear 
las preguntas. 
4 Criterio:  
❏ Sí: 
Cabe señalar que la actividad del taller conversacional fue presentada ante los 
estudiantes para que se sintieran con la libertad de dar sus aportes de manera 
autónoma y que no se sintieran comprometidos o presionados, aun así, como se 
mencionó anteriormente, la respuesta por parte de los estudiantes fue satisfactoria 
porque la mayoría participó libremente. 
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5 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello se vio reflejado en la participación activa de la mayoría como se mencionó 
previamente. Sin embargo, aquellos que no participaron dieron el visto bueno a la 
actividad, pero no se sintieron en confianza con sus demás compañeros. 
6 Criterio:  
❏ Parcialmente: 
Este aspecto no fue tan notorio durante la sesión ya que los estudiantes, no 
hicieron comentarios acerca de lo que no les gustaba de sí mismos, más se 
enfocaron, en aspectos externos como la comida o lo que los rodeaba. 
7 Criterio:  
❏ Sí: 
Esto fue visible al momento de responder a las preguntas planteadas ya que 
muchos se identificaron con las respuestas de los demás y daban ejemplos de sus 
propias experiencias.  
8 Criterio:  
❏ A veces: 
En algunas ocasiones, los estudiantes hacían comentarios sueltos (en tono de 
burla moderada y no la con la intención de molestar) acerca de los comentarios 
que cada alumno/a compartía con el resto del grupo.  
9 Criterio:  
❏ Sí: 
Este aspecto fue bueno ya que la aceptación hacía los aportes que cada alumno/a 
hizo fue valorado por el resto del grupo, el respeto fue pieza clave al momento de 
los aportes en el conversatorio. 
10 Criterio:  
❏ ---  
Este punto no fue desarrollado en esta actividad. 
 
TALLER No 2 
 
El segundo taller conversacional se tituló Soy importante. Por tanto, 
a continuación, las autoras darán una opinión general teniendo en cuenta los 
aspectos evaluados en el taller conversacional a través de la rúbrica previamente 
señalada: 
1 Criterio:  
❏ Sí:  
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Este aspecto fue desarrollado de manera óptima, ya que todos los estudiantes 
tenían algo para comentar con el resto de sus compañeros, así como incentivaron 
a que otros opinaran acerca de sus experiencias. 
2 Criterio:  
❏ Sí: 
Cada estudiante dio una opinión crítica sobre su vivencia al momento de sustentar 
la misma frente a los demás, demostrando así cómo se sintió en dicho momento y 
cómo aquello le sirvió para salir adelante y formarse como persona. 
3 Criterio:  
❏ Sí: 
Todos los estudiantes demostraron una actitud participativa durante la sesión; no 
fue necesario decir reiteradamente las instrucciones, incluso, muchos de ellos 
intercambiaron rompecabezas para continuar trabajando en la actividad mientras 
los demás trabajaban en la propia. 
4 Criterio:  
❏ Sí: 
Todos participaron en la actividad e incluso fue tanto el auge de la misma que 
como ya se mencionó, se intercambiaron rompecabezas entre los grupos para la 
construcción de las figuras propuestas. 
5 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello se vio reflejado en la participación activa de la mayoría como se mencionó 
previamente. Sin embargo, aquellos que no participaron dieron el visto bueno a la 
actividad, pero no se sintieron en confianza con sus demás compañeros. 
6 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se reflejó en la disposición activa por parte de todo el grupo, incluso del 
docente titular para la complementación tanto de los rompecabezas como de las 
respuestas a las preguntas planteadas. 
7 Criterio:  
❏ Sí: 
En este aspecto muchos participaron y se identificaron en las situaciones que los 
compañeros aportaron al grupo.  Por citar ejemplos: algunos sintieron empatía al 
darse cuenta de que eran ignorados por sus padres, así como a ellos les ocurría 
dentro de sus hogares.  




Ello, se demostró en los comentarios dados por todos los estudiantes en cuanto se 
menciona anteriormente la empatía grupal hacía las experiencias compartidas por 
los alumnos/as.  
9 Criterio:  
❏ Sí: 
Aunque hubo, risas al momento de dar a conocer los aportes de cada estudiante, 
la sesión fue desarrollada dentro de un marco de respeto y comprensión por parte 
de los estudiantes y las docentes practicantes. 
10 Criterio:  
❏ ---  
Este punto no fue desarrollado en esta actividad. 
 
TALLER No 3 
 
El tercer taller conversacional se tituló Reconocimiento del otro. Por 
tanto, a continuación, las autoras darán una opinión general teniendo en cuenta 
los aspectos evaluados en el taller conversacional a través de la rúbrica 
previamente señalada: 
1 Criterio:  
❏ Sí:  
Este aspecto fue desarrollado de compleja puesto que todos los estudiantes 
querían participar, sin embargo, la actividad se manejó de tal manera en que todos 
pudieran participar. 
2 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se evidenció en la medida de que a nivel grupal los estudiantes dieron muy 
buenas soluciones a las situaciones propuestas, verdaderamente, superaron las 
expectativas de las practicantes ya que suscitaron conclusiones maduras y 
solidarias considerando su edad. 
3 Criterio:  
❏ Sí: 
Aunque al iniciar la actividad fue difícil el manejo de grupo, al pasar a desarrollar el 
juego los estudiantes se fueron interesando, participando activamente y con 
mucha emoción.  
4 Criterio:  
❏ Sí: 
Todos participaron en la actividad e incluso fue tanto el auge de la misma que, 
como ya se mencionó, se emocionaron mucho al aportar con sus conclusiones en 
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las distintas situaciones propuestas y esto hizo que el manejo de la clase, fuera en 
cierto punto un poco complejo. 
5 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se vio reflejado en la participación activa por parte de todos los estudiantes 
como se mencionó previamente.  
6 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se reflejó las respuestas a las situaciones propuestas ya que se demostró la 
empatía y comprensión ante lo que vivenciaba la persona implicada, mostrando 
así, unas conclusiones que superaron las expectativas de las practicantes frente al 
grupo y que suscitaron que las mismas se sintieran orgullosas de sus estudiantes. 
7 Criterio:  
❏ Sí: 
En este aspecto se vio que los estudiantes harían lo que a ellos les gustaría que 
los demás hicieran en su situación, si así les ocurriera. Por ello, se destacó el valor 
significativo que tuvieron las respuestas de los estudiantes frente a las situaciones 
postuladas. 
8 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se demostró en los comentarios dados por todos los estudiantes mostrando 
así la empatía grupal hacía las respuestas en donde daban una pertinente 
solución a las distintas situaciones expuestas. 
9 Criterio:  
❏ Sí: 
Al momento de dar a conocer sus ideas, los estudiantes estuvieron en silencio 
escuchando las correspondientes soluciones de sus compañeros. 
10 Criterio:  
❏ Sí: 
Como ya mencionó las soluciones planteadas por los estudiantes sorprendieron 
gratamente a las docentes investigadoras ya que fueron muy respetuosos, 
coherentes, conscientes y solidarios al momento de pensar en los otros incluso en 
aquellos que con los que no congeniaban para nada, lo cual, fue motivante porque 
se evidenció que se están formando personas en todo el sentido de la palabra, 
que no sólo piensan en ellos sino que pueden ponerse en los zapatos de los 
demás, lo que refleja que el grupo ha evolucionado de manera significativa, en año 
y medio de trabajo conjunto, que definitivamente ha sido agradable puesto que 




TALLER No 4 
 
El cuarto taller conversacional se tituló El estado de ánimo. Por 
tanto, a continuación, las autoras darán una opinión general teniendo en cuenta 
los aspectos evaluados en el taller conversacional a través de la rúbrica 
previamente señalada: 
1 Criterio:  
❏ Casi nunca:  
Durante esta sesión fue difícil mantener el orden ya que mientras los que 
pensaban y a la vez, tenían que responder razones para ser felices, los otros, no 
colaboraban con el silencio durante las intervenciones de sus compañeros/as. 
2 Criterio:  
❏ --- 
Este aspecto no trabajó durante esa sesión. 
3 Criterio:  
❏ A veces: 
Aunque participaron varios estudiantes, por el contrario, otros, estuvieron muy 
dispersos y fue necesario intervenir para que hicieran silencio.  
4 Criterio:  
❏ Parcialmente: 
Todos tenían la disposición de participar, pero la indisciplina fue latente durante 
todo el desarrollo de las actividades del conversatorio. Sin embargo, los 
estudiantes pudieron participar en la totalidad de las mismas. 
5 Criterio:  
❏ A veces: 
Ello se vio reflejado en la participación activa de la mayoría, pero, como se 
mencionó previamente hubo mucha indisciplina y reiterados llamados de atención 
para guardar silencio y respetar el turno para hablar de sus compañeros. 
6 Criterio:  
❏ Casi nunca: 
A pesar de que contestaron cuando así se requirió, se vio la complejidad en la 
mayoría de estudiantes, para decir que los hacía felices, a diferencia de la 
facilidad que presentaron para responder aquello que los ponía tristes, lo cual 
evidenció que presentaban dificultades para reconocer sus sentimientos. 
7 Criterio:  
❏ Parcialmente: 
En este aspecto muchos participaron haciendo énfasis en lo propio más que en lo 
de los demás. Aun así, todos respetaron el punto de vista del otro. 
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8 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se demostró en los comentarios dados por todos los estudiantes en cuanto se 
menciona anteriormente la empatía grupal hacía las experiencias compartidas por 
los alumnos/as.  
9 Criterio:  
❏ Sí: 
La sesión fue desarrollada dentro de un marco de respeto y comprensión por parte 
de los estudiantes y las docentes practicantes. 
10 Criterio:  
❏ ---  
Este punto no fue desarrollado en esta actividad. 
 
TALLER No 5 
 
El quinto taller conversacional se tituló El perdón. Por tanto, a 
continuación, las autoras darán una opinión general teniendo en cuenta los 
aspectos evaluados en el taller conversacional a través de la rúbrica previamente 
señalada: 
1 Criterio:  
❏ Sí:  
Todos estuvieron atentos y en disposición para escuchar lo que los demás decían 
en sus correspondientes intervenciones, además, de resaltar que el perdón era 
esencial para continuar sin ataduras al pasado. 
2 Criterio:  
❏ Sí: 
Cada estudiante dio argumentos válidos, acerca de lo que pensaban del hecho de 
perdonar a aquellos que en algún punto de sus vidas les han hecho daño, cada 
aporte sobre el perdón, fue significativo porque entre ellos reflexionaron y llegaron 
a la conclusión grupal de que perdonar es sano para avanzar en la vida. 
3 Criterio:  
❏ Sí: 
Todos los estudiantes demostraron una actitud respetuosa durante toda la sesión; 
por lo tanto, no fue necesario decir reiteradamente las instrucciones, ya que 
muchos de ellos comentaron sus vivencias y la manera en que las han afrontado 
en el transcurso de su vida. 




En primer lugar, se evidenció una participación activa durante la actividad 
propuesta con la maleta, (ésta iba rotando por todo el salón y cada uno de ellos, 
debía meter algo dentro de ella), en segundo lugar, al momento de compartir las 
respuestas a las preguntas propuestas, todos querían dar su punto de vista acerca 
del tema, y allí, comentaron sus vivencias argumentando el porqué de su 
razonamiento. 
5 Criterio:  
❏ Sí: 
Ello, se vio reflejado en la constante participación de los estudiantes con respecto 
a los interrogantes dados en el conversatorio y el interés que mostraban con sus 
intervenciones. 
6 Criterio:  
❏ Parcialmente: 
En este aspecto muchos participaron generando mediante sus intervenciones 
muchas reflexiones sobre el tema debatido, los comentaron fueron de igual 
manera, parciales, es decir, tanto negativos como positivos, llegando así a la 
conclusión de que es importante perdonarse a ellos mismos como a los demás. 
7 Criterio:  
❏ Parcialmente: 
En este aspecto los estudiantes no lo trabajaron tanto a nivel del reconocimiento 
del otro, sino de cómo ellos mismos podían llegar a perdonar, si lo habían hecho y 
de esta manera, expresaron mediante sus reflexiones cómo el perdonar ha 
generado cambios en sus vidas. 
8 Criterio:  
❏ Sí: 
Aunque hubo tanto acuerdos como desacuerdos, durante la sesión se vio 
enmarcado el respeto a los sentimientos que cada uno/a exponía frente a su 
experiencia y la manera de enfrentar la misma. 
9 Criterio:  
❏ Sí: 
Aunque hubo tanto acuerdos como desacuerdos, durante la sesión se vio 
enmarcado el respeto que se profesaban acerca de sus opiniones frente al tema 
debatido. 
10 Criterio:  
❏ ---  
En este aspecto, las docentes practicantes buscaron brindar herramientas que les 
permitieran a los estudiantes superar el resentimiento que puedan llegar a sentir 
contra aquellos que los han lastimado para así, dar pasos que los ayuden a 
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De manera general, se puede señalar que durante esta actividad se pudo 
identificar que, muchos de ellos sienten que no son importantes en sus hogares ya 
que, por el constante uso que hacen sus papás, mamás, hermanos, primos, entre 
otros familiares hacia los elementos electrónicos, muchos de ellos son ignorados y 
no incluidos dentro de su ámbito familiar en donde se les da más importancia a 




13 ANÁLISIS - ENCUESTA DE SALIDA 
 
13.1 RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE LOS DATOS 
 
Tomando como soporte la encuesta que se aplicó a los 38 estudiantes del grado 
502, el día miércoles 18 de octubre del presente año, los resultados que arrojó la 
aplicación de la misma, confirmaron el progreso significativo que tuvo el grupo a 
través del trabajo realizado con el mismo durante aproximadamente año y medio y 
a la vez,  el impacto positivo que, se obtuvo en los estudiantes con la 
implementación de la estrategia pedagógica para formar seres integradores y 
respetuosos de las distintas características de los demás. 
 
De acuerdo a ello, los resultados de la encuesta de salida fueron los siguientes: 
 
1. ¿Ha sufrido usted de bullying en el colegio a causa de aspectos 
académicos, como, por ejemplo: no aprobar una materia, no saber la 
respuesta a un tema, entre otros? 
 
 A) Sí 
 B) No 








 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 No he sufrido de bullying ya que hay buen trato con los compañeros, puesto 
que son amigables, solidarios y atentos. 
 Los profesores colaboran con el orden en el salón y promueven por que 
haya el respeto entre todos. 
 Sí hay un poco de bullying. Pero, esto no me afecta ya que respondo de 
igual manera y no me dejo tratar mal. 
 No, he sentido burlas dado que mi desempeño en las materias es bueno. 
2 %
36 %
RESULTADOS PREGUNTA No 1
A) Sí B) No
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 Por tanto, se dedujo que la mayoría de los estudiantes no ha tenido que 
enfrentar situaciones en donde se hayan visto vulnerados por los demás, 
dado que han contado con el apoyo por parte de los docentes, para hacer 
que en el aula de clase exista un buen trato entre todos/as. Sin embargo, 
dos de ellos, manifestaron que si bien, han vivenciado el bullying, su 
solución ha sido responder de la misma forma, para según ellos ‘’no dejarse 
ofender del otro/a’’ en el salón. 
 
 Así mismo, se puede decir que se mantiene el comentario general realizado 
para este primer punto (ver la encuesta diagnóstica) en cuanto a que, si 
bien se vieron grandes avances en cuanto a la convivencia; se hace 
indispensable el promover y reforzar los lazos tanto de compañerismo como 
de respeto, entre los estudiantes, para propiciar espacios libres de 
agresiones de cualquier tipo. 
 
2. Cuando se presentan problemas a nivel familiar o en la relación con sus 
compañeros ¿se ve afectado su rendimiento académico?  
 
 A) Sí 
 B) No 









 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 No mezclan sus problemas familiares con lo académico. 
 No dejan que ni sus problemas personales ni los familiares, afecten la parte 
académica. 
 Se concentran en el estudio porque es lo fundamental. 
 Los problemas familiares los afectan hasta repercutir en su atención frente 




RESULTADOS PREGUNTA No 2





RESULTADOS PREGUNTA No 3
A) Sí B) No
 Teniendo en cuenta, las previas respuestas, se evidenció que el 10% de los 
estudiantes sí se vieron afectados tanto personal como académicamente, 
debido a los problemas que se presentaban en sus hogares, siendo una 
cifra preocupante ya que esta situación, repercute en su atención a la clase 
y esto, se manifestaba en las notas al final del periodo. Por otra parte, el 
28% de los estudiantes, opinaron que ellos no mezclan lo familiar con lo 
académico precisamente, porque en el colegio podían enfocarse en el 
estudio y en sus compañeros.   
 
 En general, se puede decir que los problemas personales afectaron a un 
buen porcentaje del grupo en el aspecto académico, pero, sobre todo, en lo 
personal, dado que son preocupaciones recurrentes en los estudiantes, por 
lo cual se recomienda hallar un balance entre la vida familiar y el colegio. 
De ahí, la invitación a los padres de familia al diálogo en los hogares para la 
resolución de los mismos, ya que son éstos, los que intranquilizan a sus 
hijos e hijas, así ellos, tengan la mejor disposición para sacar tanto las 
materias como las notas adelante y no defraudarlos. 
 
3. ¿Se siente cómodo y motivado con el desempeño académico que tiene 
hasta el momento? 
 
 A) Sí 
 B) No 








 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Algunos admitieron que iban regular pero que se estaban esforzando. 
 Otros, igualmente dijeron que a pesar de que iban muy bien 
académicamente, querían esforzarse más. 
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 Varios comentaron que, querían mejorar porque tenían aspiraciones 
futuras, como, por ejemplo, señalaron que sus padres querían verlos 
estudiar en la Universidad. 
 Son muchos los que estuvieron de acuerdo con sentirse cómodos con el 
desempeño actual. 
 
 Es importante señalar que, a pesar de los altibajos presentados en el curso 
académicamente hablando, la mayoría encuentra en sus familiares, la 
motivación para seguir adelante y superar aquello en lo que no les va muy 
bien. Por otro lado, hay quienes a pesar de llevar o no buenas notas, se 
esfuerzan por mejorar a diario, precisamente, para no defraudar a sus 
padres y de igual manera, son varios los que se sienten satisfechos con el 
desempeño que han tenido durante el año escolar. 
 
4. ¿Ha tenido problemas para relacionarse con sus compañeros? 
 
 A) Sí 
 B) No 








 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Sí ha presentado problemas para relacionarse con algunos compañeros, 
debido a la timidez. 
 Sí ha tenido problemas, ya que ha sentido que no les agrada a sus 
compañeros. 
 Varios han tenidos problemas debido a ciertos “desacuerdos” como, juegos 
bruscos, peleas o chismes. 
 Muchos no han tenido problemas para entablar una relación amistosa, ya 




RESULTADOS PREGUNTA No 4
A) Sí B) No
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 De manera global, se sigue viendo la necesidad de que entre ellos 
aprendan a ser inclusivos, solidarios, pero, sobre todo, respetuosos. Para 
que sus interacciones sean agradables, al momento de compartir en un 
ambiente pacífico, en donde siempre debe prevalecer el respeto tanto 
individual como colectivo.  
 
5. En el aula de clase: ¿se le dificulta prestar atención o entender el tema que 
la docente está explicando? 
 
 A) Siempre 
 B) A veces 
 C) Nunca 







 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Algunos estudiantes manifiestan que varios docentes presentan sus temas 
de manera confusa a la vez, que aburrida y por ello, muchas veces no 
comprenden el tema ya que no le ven interés. 
 Muchos estudiantes dicen que no prestan atención porque prefieren jugar 
con sus compañeros. 
 Otros, argumentan que les es difícil poner atención ya que sus demás 
compañeros hacen ruido, ya sea jugando o hablando entre ellos. 
 Varios estudiantes dicen que muchas veces molestan a otros compañeros 
con el fin de motivarse para luego, poner atención al tema expuesto por 
determinado docente. 
 
 De acuerdo a esto, en cuanto a su nivel de atención en clase, el 31% de los 
estudiantes consideran que sólo a veces, les cuesta concentrarse en clase 
debido a que sus compañeros los distraen o porque se les complica 





A SIEMPRE B A VECES C NUNCA
A SIEMPRE B A VECES C NUNCA
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de manera monótona y/o aburrida. El otro 7% de ellos, asegura no tener 
problemas para entender los temas desarrollados en clase. 
 
 En general, la mayoría de los estudiantes tienden a distraerse a pesar de lo 
que los docentes estén explicando en cierto momento de la clase, sus 
confusiones o que no comprendan el nuevo tema, se debe a que prefieren 
jugar, hablar o hacer cosas diferentes a prestar atención a la lección del 
día, en este sentido, se deben promover y aplicar distintas estrategias para 
mejorar la atención en el aula de clase. 
 
6 Si usted u otro compañero presentan bajo rendimiento académico ¿recibe 
apoyo de sus compañeros frente a esta situación? 
 
 A) Sí 
 B) No 








 Algunas de las respuestas de los y las estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Hay compañerismo y la mayoría se colabora entre sí. 
 Muchos son individualistas, ya que solamente piensan en lo de cada uno. 
 Otros, argumentaron que no ayudan a sus compañeros porque no es su 
obligación, dado que sólo apoyan a miembros de su familia. 
 En general, el nivel de compañerismo y empatía en el aula de clase es en 
cierta medida alto. En algunos casos, claro está, pues los estudiantes creen 
que es importante ayudar a los demás para que avancen y puedan 
aprender cuando se presentan dudas acerca de cualquier tema, pero, aun 
así, hay un gran porcentaje de estudiantes que dicen no haber recibido 






RESULTADOS PREGUNTA No 6
A) Sí B) No
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7 ¿Qué hace usted cuando en una evaluación no le va bien? 
 
 Algunas de las respuestas de los y las estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 Muchos dicen que es una motivación para esforzarme más. 
 Otros dicen que se copian. 
 Varios dicen que repasan aquellos puntos, en los que no les fue bien en la 
evaluación y reflexionan sobre lo que hicieron mal para mejorar y estudiar 
para la próxima. 
 Se desaniman, lloran o se ponen tristes, porque no quieren defraudarse a 
mismos ni a sus padres. 
 Hablan con los profesores para repetirla. 
 Les muestran a sus padres sus resultados en las evaluaciones y buscan 
que ellos, les colaboren a entender y a mejorar en los errores cometidos. 
 Muchos no dicen ni hacen nada al respecto. 
 Varios mejoran la nota de la evaluación con otras notas de la materia. 
 
 Por lo general, la mayor parte de los estudiantes toman una actitud positiva 
pensando que, a pesar del error, pueden mejorar en lo que estén fallando y 
la manera más razonable es pidiendo ayuda a sus padres, para 
comprender mejor el tema y reflejarlo en la siguiente evaluación. Por otro 
lado, unos cuantos se deprimen, se sienten mal consigo mismos y se 
decepcionan con su proceso de aprendizaje a tal punto que, no hacen nada 
para mejorar. 
 
8 ¿Su familia se interesa por su proceso académico (desarrollo de tareas, 
está pendiente de sus notas, le ayuda cuando usted tiene dificultades para 
entender algún tema, etc.)? 
 
 A) Si  
 B) No 









RESULTADOS PREGUNTA No 8
A) Sí B) No
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 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 Muchos estudiantes dicen que sí hay apoyo con los distintos trabajos o 
tareas, por parte la familia en la parte académica. 
 Varios estudiantes afirman que sus padres no se interesan por su proceso 
formativo, ya que lo único que les importa es la nota, por supuesto el no 
perder el dinero invertido en la pensión del colegio e incluso los amenazan 
con que si no sacan buenas notas no les dan regalo de navidad. 
 
 De manera general, la mayoría de estudiantes consideran que sus padres 
han sido indispensables e incondicionales con ellos, al momento de recurrir 
a los mismos para la resolución de distintas actividades académicas. 
Además, de que representan el motor que los impulsan cada día a seguir 
adelante con sus estudios para ser mejores. No obstante, varios 
estudiantes manifestaron que sus padres no se ven interesados en su 
desenvolvimiento académico y que tienden a amenazarlos con no darles 
regalos si sus notas no son buenas o por lo que el desinterés es latente y 
también incide en su desempeño en clase. 
 
9 ¿Considera usted que es suficiente el tiempo que tiene para hacer sus 
tareas y sus deberes en casa? 
 
 A) Sí 
 B) No 








 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 La mayoría manifestó hacer buen manejo de su tiempo para hacer los 
deberes de la casa, almorzar y luego, desarrollar las tareas para el colegio. 
31 %
7 %
RESULTADOS PREGUNTA No 9
A) Sí B) No
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 Otros estudiantes comentaron que el tiempo no es suficiente ya que, por 
ejemplo, les dejan muchos trabajos que preferirían desarrollar en clase o 
porque sus hogares quedan bastante retirados del colegio y llegan 
cansados.  
 Varios dijeron que sus padres les tienen un horario para mejor distribución 
del tiempo tanto familiar como académico. 
 
 En general, la mayoría de los estudiantes dice tener el tiempo suficiente 
después de clase, para poder hacer sus tareas y poder jugar. Otros, 
consideran que a veces las tareas son un poco complicadas y ocupan más 
tiempo del que ellos desearían de ahí su preferencia a realizar los mismos 
en clase y también hay, quienes, por razones más personales, llegan muy 
tarde a su casa y les queda poco tiempo para realizar sus deberes; pero 
todos son conscientes de sus responsabilidades y saben que, aunque 
tarden más tiempo o tengan que pedir ayuda, deben hacerlas porque es 
una responsabilidad y un compromiso. 
 
10 ¿Cuándo se encuentra en una situación difícil, le ayuda pensar en las 
personas que lo rodean? 
 
 A) Sí 
 B) No 







 Algunas de las respuestas de los estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 La mayoría de los estudiantes concuerdan en que en situaciones difíciles la 
familia es indispensable y significativa, en la medida de que se convierten 
en la motivación e inspiración para salir de los problemas que se les 
presentan. 
 Al contrario, otros dicen que no piensan en sus seres queridos ya que 
dichas personas pueden muchas veces ser las causantes de sus conflictos 
21 %17 %
RESULTADOS PREGUNTA No 10
A) Sí B) No
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o simplemente se centran en el problema y eso no da paso a 
‘’sentimentalismos’’ 
 
 A nivel general se ve el rol tan importante de la familia ya que, muchos 
concordaron acerca de que su familia era un apoyo en los momentos 
difíciles puesto que los motivaba y los alentaba a seguir adelante a pesar 
de cualquier situación. Por el contrario, otros opinaron que a los demás no 
deben interesarles sus problemas y que la familia muchas veces puede ser 
el detonante y/o causante de los mismos. 
 
11 ¿Está usted feliz con la persona que es actualmente? 
 
 A) Sí 
 B) No 







 Algunas de las respuestas de los y las estudiantes que se señalan en este 
documento son las siguientes: 
 
 La mayoría de los estudiantes dicen sentirse conformes con quienes son y 
con lo que tienen.   
 Sólo una estudiante afirmó no gustarle como es porque siente que es más 
defectos que persona.  
 
 En conclusión, la mayor parte del grupo está feliz y conforme con la 
persona que ha sido hasta ahora, se sienten bien junto a aquellos que los 
rodean y por las cosas que han logrado. Sin embargo, una estudiante no 
está alegre consigo misma, pues siente que sus errores la definen, lo cual 
hace que su autoestima disminuya considerablemente hasta tal punto de no 





RESULTADOS PREGUNTA No 10
A) Sí B) No
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13.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA FINAL 
 
Cada una de las preguntas que se realizaron en la encuesta, se desglosó y 
obedeció a las categorías de análisis expuestas en la primera parte de este 
capítulo.  Es así como cada resultado, está basado en las mismas y a la vez, se 
pudo mostrar la pertinencia con respecto en primer lugar, a la teoría, en segunda 
instancia a la aplicación por medio de la estrategia pedagógica y en último lugar, 
en las evidencias materializadas en el análisis, interpretación y extracción de los 
resultados que resaltaron el impacto positivo que tuvo la implementación de la 
estrategia pedagógica, reflejadas y fundamentadas de igual forma, con las 
conclusiones obtenidas en la anterior encuesta diagnóstica final que, constó de 
preguntas que estaban referidas como ya se mencionó, a aspectos personales, 
académicos y familiares, que se interconectaban con los constructos de 
resiliencia, inclusión escolar y atención plena. Todas, apuntando determinar a 
través de las respuestas de los estudiantes, la mejora en cuanto al diagnóstico 
inicial (la falta de inclusión en el aula de clase) Aspecto que, definitivamente, 
cambió de forma significativa y progresiva en el transcurso de año y medio, 
gracias al trabajo en conjunto de los estudiantes y las docentes practicantes, el 
cual se reitera, se vio cristalizado tanto en la ejecución de la estrategia pedagógica 
como en los resultados arrojados en la encuesta de salida que demuestran los 





Después del análisis detallado con respecto a la pertinencia y eficacia de la 
estrategia pedagógica, en conjunto con el desarrollo de la misma a través de la 
resiliencia y la atención plena, para promover la inclusión escolar; así como la 
revisión teórica realizada de los constructos de esta investigación; se puede 
precisar la importancia de la implementación de la estrategia: 
 
 El desarrollo de los talleres conversacionales fue esencial para la 
propiciación de un espacio que permitiera integrar al grupo, para la 
formación de personas que se aceptaran y se valoraran tal cual son. Es 
decir, fue imprescindible haber hecho que los estudiantes comprendieran a 
través de las distintas actividades propuestas que, sus diferencias deben 
ser vistas como oportunidades para compartir, formarse y a la vez, para que 
mejoraran como seres humanos, en pro de establecer relaciones 
respetuosas y armoniosas con quienes los rodeaban no sólo dentro de la 
escuela, sino también, fuera de ella.  
 
 Por otro lado, fueron significativos, los cambios que desarrollaron algunos 
de los estudiantes del grado 502, en comparación a su estado inicial como 
grupo, ya que cambiaron sus comportamientos y actitudes de una manera 
progresiva y positiva, demostrando que son personas que han desarrollado 
habilidades para integrar e integrarse, aunque no se debe obviar, el hecho 
de que son mínimos los casos en que aún se ve la falta de inclusión, pero 
de forma reducida a como era antes.  
 
 Por lo mismo, se consideró que los avances (voluntad de cambio) que 
presentaron los estudiantes estuvieron enmarcados, en que fueron ellos 
mismos, quienes se propusieron a cambiar las actitudes, comportamientos 
y palabras no inclusivas que los caracterizaban, por aquellas que les 
permitieron dar un giro de 180 grados a su vida y por ende, a muchas otras, 
con las cuales congeniaron a tal punto de que se veía igualdad así como, el 
respeto de los unos con los otros, haciendo que el espacio y tiempo 
compartidos fueran armoniosos y especiales, lo cual llenó de orgullo a las 
practicantes, el saber que los estudiantes mejoraban como sujetos de la 




 Igualmente, cabe señalar que la implementación de la estrategia 
pedagógica, fue un trabajo gratificante, ya que, durante el desarrollo de la 
misma, no sólo las docentes fueron el ejemplo, sino que también, lo fueron 
sus estudiantes. Ambos actores crecieron en conjunto, se apoyaron y 
aprendieron cosas significativas para sus vidas, que marcaron la forma en 
como solían ver su mundo y desenvolverse en el mismo, para empezar a 
actuar de manera íntegra y pacifica dentro del contexto social que les atañe 
a todos/as. 
 
 En última instancia, se debe mencionar que se dejó en los estudiantes una 
semilla de integración humanista, dado que debe ser decisión propia el 
efectuar un cambio, ya que, tal cual se cuida a una planta, se le riega y 
protege para que sea fuerte, así deben ser los comportamientos, actitudes y 
palabras que los estudiantes demuestren ante quienes están a su lado, 
demostrando que son personas integras y sobre todo, que deben tratar a 
los demás justo como les gustaría ser tratados, prevaleciendo ante todo, el 












 Una de las primeras recomendaciones es el tiempo destinado para cada 
actividad de los talleres conversacionales, inicialmente como se planteó en 
la propuesta y a través de la ejecución de la misma, las autoras se 
percataron de que el tiempo fue muy corto, esto, debido a que el grupo era 
numeroso y era dispendioso dar la posibilidad para que cada estudiante 
diera su punto de vista con respecto a lo que se planteaba. Por tanto, se 
recomienda dar más extensión no sólo dos o tres horas, sino que se dé 
continuidad en otros días y por lo mismo, en distintos horarios. 
 
 Igualmente, se ve la necesidad de trabajar este tipo de talleres pedagógicos 
en todas las áreas con el fin interconectar y potenciar los grupos de trabajo 
y los lazos de compañerismo por parte de los alumnos. Es decir, trabajar 
estos talleres conversacionales de manera transversal. 
 
 Seguidamente, es necesario concientizar a la comunidad no sólo educativa 
sino también, a los padres de familia sobre la incidencia que tiene la falta de 
inclusión en los estudiantes, sobre todo, en su proceso personal y 
académico. 
 
 Además, se recomienda trabajar en la resiliencia, así como, ejercicios de 
atención plena, para darle una mejor orientación a lo que hacemos como 
personas no sólo teniendo en cuenta el pasado, sino también, el presente y 
el futuro. 
 
 Por tal razón, se debe hacer hincapié en seguir mejorando no sólo como 
estudiantes o docentes, sino como personas que valoran, respetan, 
aceptan e integran a todos independientemente de sus diferencias. 
 Además, se recomienda e invita a aplicar la guía propuesta ya que se 
puede adaptar a cualquier temática, se reitera que su aplicación debe ser 
continua y de esta manera, es necesario establecer una ruta de enseñanza 
como la planteada sobre la espiral (Ver metodología) que ponga de 
manifiesto la funcionalidad de la misma de manera organizada y respetuosa 
de las opiniones de los participantes. 
 
 Finalmente, las autoras creen que lo presentado en este trabajo 
investigativo es de gran ayuda para que se introduzca y expanda la 
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atención plena y la resiliencia en el ámbito educativo de nuestro país puesto 
que son muchas las necesidades que existen, diversas las evidencias que 
así lo argumentan y que justifican la importancia de estos constructos. Dado 
que, se tiene mucho para ganar y poco que perder porque según las 
autoras, vale la pena ayudar en muchas de las vidas que a diario los 
docentes forman como personas y que, aunque sea una vida, la cual se 
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ANEXO 1 – DIARIOS DE CAMPO 
 
 
                             UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docentes en Formación: Karen Alejandra Pinzón Infante - Lina María Segura Chipatecua  
Fecha: agosto 10 de 2016     Tiempo de la clase: 1 hora 10 min      No de estudiantes: 28 
Curso: Cuarto 402                       Área: español                                     Tema: Texto Expositivo                                   
Objetivo de la Observación:  
 Observar cómo se desarrolla la clase y así mismo, el desenvolvimiento de los estudiantes frente a 
las actividades propuestas para trabajar el tema planteado por la docente titular.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
 Esta clase se relaciona con el proyecto de investigación, en la medida de que, como docentes e 
investigadoras, se pueden observar y analizar las diferentes actitudes, comportamientos y palabras 
de los estudiantes en el transcurso de la misma donde se delimitan distintas situaciones de no 
inclusión.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
Antes de empezar la clase, la docente les pidió 
a los estudiantes, dirigirse al ágora con el fin 
de desarrollar la misma. 
Luego, la docente de español pidió a los 
estudiantes que escribieran su nombre en una 
hoja, la cual se comenzó a rotar de derecha a 
izquierda, para que cada uno de ellos, 
describiera a su compañero con una palabra 
(adjetivo).  
Sin embargo, debido a que uno de los 
estudiantes, recibió mediante las descripciones 
de sus demás compañeros muchas palabras 
negativas, la profesora exigió respeto por el 
estudiante. Lastimosamente, los estudiantes 
hicieron caso omiso a lo que la docente titular 
ordenó, continuando de esta forma, los 
comentarios negativos y despectivos hacia el 
estudiante. 
Al final de la clase, no se pudo compartir la 
actividad planeada para el desarrollo de la 
misma, debido al previo acontecimiento. 
 
 El cambio de ambiente (ágora) para 
desarrollar la clase fue pensado por la 
docente de español para crear un espacio de 
integración y cambiar la dinámica habitual. 
Pero, lastimosamente ésta no fue 
aprovechada por los estudiantes.  
 Tristemente, el desarrollo de la clase se vio 
ensombrecido por los comentarios negativos y 
a la vez, despectivos que uno de los niños 
recibió por parte de su grupo y aunque la 
docente de español intervino para que la 
situación no pasara a mayores y todos le 
expresaran disculpas al niño que se vio 
vulnerado por los comentarios hecho, todos 
hicieron caso omiso y continuaron con sus 
malos tratos al mismo.  
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                             UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docentes en Formación: Karen Alejandra Pinzón Infante - Lina María Segura Chipatecua  
Fecha: septiembre 7 de 2016     Tiempo de la clase: 1 hora 10 min      No de estudiantes: 28 
Curso: Cuarto 402                       Área: español                                     Tema: Texto Expositivo                                   
Objetivo de la Observación:  
 Observar cómo se desarrolla la clase y así mismo, el desenvolvimiento de los estudiantes frente a 
las actividades propuestas para trabajar el tema planteado por la docente titular.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
 Esta clase se relaciona con el proyecto de investigación, en la medida de que, como docentes e 
investigadoras, se pueden observar y analizar las diferentes actitudes, comportamientos y palabras 
de los estudiantes en el transcurso de la misma donde se delimitan distintas situaciones de no 
inclusión.  




Al iniciar la clase, se explicó en que se basaría 
la misma, dado que, el tema a trabajar fue la 
biografía, las cuales se debían comentar en 
parejas. 
 
Luego, con el permiso de la docente titular y 
para cambiar un poco la dinámica, se pasó a 
desarrollar clase en el ágora en donde las 
practicantes pidieron a los estudiantes sentarse 
en círculo para estar en disposición de escuchar 
cada una de las biografías elaboradas por los 
estudiantes. 
 
Después, los estudiantes compartieron las 
biografías realizadas por ellos mismos y 
seguidamente, cada uno habló de una anécdota 
graciosa de su vida con el resto del grupo y las 
docentes practicantes.  
 
Finalmente y luego de que todos hubiesen 
compartido sus biografías, retornaron al salón a 
consignar lo que se hizo en clase. 
 
Con el fin de cambiar un poco la forma en que se 
venían desarrollando las clases, se le propuso a 
la docente titular el poder desarrollar la misma en 
el ágora ya que era una clase destinada a contar 
un poco más de la vida de cada uno de los 
estudiantes con el resto de sus compañeros con 
quienes quizás no comparten mucho de su 
cotidianidad. 
Tristemente, uno de los niños estaba teniendo 
problemas con algunos de sus compañeros, 
porque ellos no querían que él se sentara junto a 
ellos, y, por tanto, lo comenzaron a molestar y a 
empujar. Por esta razón, las practicantes lo 
hicieron sentar a su lado, pero, los niños que 
estaban junto a ellas tampoco querían tener 
contacto con él. 
 
Por esta razón, las practicantes pidieron respeto 
por el compañero o si no se procedía a volver al 
salón. Ante la afirmación todos quedaron en 
silencio y no se dijeron nada más, por lo que se 





ANEXO 2 – ENCUESTA  
 
                                              COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE 
           
 
Bogotá, 26 de octubre de 2016. 
 
Querido estudiante del grado 401, el objetivo de la siguiente encuesta anónima es 
saber qué piensa usted acerca de algunos aspectos que pueden afectar su 
proceso formativo. Por tal razón, le solicitamos que la diligencie con la mayor 
sinceridad y responsabilidad posible. 
 
Esta encuesta es realizada por las docentes en formación: Karen Alejandra Pinzón 
Infante y Lina María Segura Chipatecua, estudiantes de octavo (8) semestre, de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la 
Universidad Libre. 
 
Edad: __________________   Sexo: __________________  
 
1 ¿Ha sufrido usted de bullying en el colegio a causa de aspectos 
académicos, como, por ejemplo: no aprobar una materia, no saber la 








2 Cuando se presentan problemas a nivel familiar o en la relación con sus 










3 ¿Se siente cómodo y motivado con el desempeño académico que tiene 
















5 En el aula de clase: ¿se le dificulta prestar atención o entender el tema que 
la docente está explicando? 
A) Siempre 







6 Si usted u otro compañero presentan bajo rendimiento académico ¿recibe 
















8 ¿Su familia se interesa por su proceso académico (desarrollo de tareas, 
está pendiente de sus notas, le ayuda cuando usted tiene dificultades para 
entender algún tema, etc.)? 







9 ¿Considera usted que es suficiente el tiempo que tiene para hacer sus 








10 ¿Cuándo se encuentra en una situación difícil, le ayuda pensar en las 





























































ANEXO 7 – REGISTRO DE EVIDENCIA 
 
Se evaluará a los estudiantes teniendo en cuenta su participación activa y la 
rúbrica que aquí se encuentra.  
Los estudiantes son capaces de analizar y discutir el tema de manera amplia con 
las docentes y sus demás compañeros/as, teniendo en cuenta los términos 
usados, la coherencia y la conexión con las actividades planteadas, durante sus 
intervenciones en el conversatorio. 
 
Objetivo 
 Reconocer el impacto de la estrategia pedagógica resiliente en la formación 











1. Escuchan atentamente la 
opinión de sus compañeros 
para así, generar sus propias 
ideas acerca del tema y aportar 
en el conversatorio. 
     
2. Muestra actitud crítica.      
3. Cooperan en la realización 
de las actividades. 
     
4. Participan voluntariamente 
en las actividades planteadas. 
     
5. Muestran interés en las 
actividades propuestas. 
     
6. Identifican adecuadamente 
sus emociones (ira, tristeza, 
alegría) 
     
7. Identifican y comprenden las 
emociones ajenas. 
     
8. Muestran respeto por los 
sentimientos de los demás. 
     
9. Muestran respeto y 
comprensión por el punto de 
vista de los demás. 
     
10. Proponen soluciones 
coherentes a los conflictos. 
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ANEXO 8 – FOTOGRAFÍAS 
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